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Madrid, Marzo 1?. 
L A 0 R I 9 I 3 
Han dado su opinión rospacto á la soln-
cida do la crisis los sañoros Duqno de 
Tatnán y Gamazc; pero arabos so han 
mostrado muy rassrvaios al salir do Pa-
lacio. 
E l sañor Montero Híos, que se halla en 
Lonrizan, ha telegrafiado que no puede 
venir á Madrid por encontrarse enfermo. 
Hoy serán consultados los soñares Ho-
maro Bcblsdo y López Domínguez> 
Ss posible que éátas sean las últimas 
consultas. 
Las noticias 7 las impresiones respec-
to á la solución de la crisis son mu7 con-
tradictorias 7 la incertidumbre quo reina 
entre los políticos es grandísima-
L A S E Ñ O R I T A Ü B A O 
L a señorita Ubao, que se hallaba en 
el convento de la ''Las Esclavas del Co-
razón de Jssús/* en esta Corte, pertene-
ciente á la Compañía de Jasús, celebró 
eyer una entrevista mu7 coráial con su 
madre 7 su hermano. 
L a señorita Ubao ha manifestado con 
€:e motivo que las monjas del convento 
antes mencionado le aseguraron que su 
hermano, don Manuel, se había propues-
to sacarla del convento 7 llevársela á Ru-
sia para allí abandonarla, quemando des-
pués el convento-
S A Q A S T A . 
E l Sr. Sagasta ha celebrado una con-
ferencia de más de nna hora con S. M, 
la Heina Kegente. 
Aún cuando nada se sabe positivamen-
te acerca de lo ocurrido, so cree goneral-
mente que el jeife del partido liba'ral in-
dicó á S. M. que hatía motivos suficien-
tes para emprender un cambio en la po-
lítica del gobierno, según el punte de vis-
ta de los liberales, pero que si S. M. la 
Reina Eegente creía conveniente que las 
Cortes actuales aprobasen los presupues-
tos, legalizando la situación económica 
del país, en ese caso se debía formar un 
ministerio presidido por elSr. Silvela, si 
éste podía contar con el apoyo do la ma-
yoría de ambas Cámaras. 
V E G A A R M I J O 
La Reina Regente ha celebrado asimis-
mo una conferencia con el marqués de la 
Vega de Armijo, quien ha manifestado 
posteriormente que cualquiera opinión 
qne se emita respecto á la solución que fi-
nalmente se dé á la crisis actual la con-
sidera arriesgada y prematura-
L O Q U E S B D I O S 
En los círculos políticos se creo que en 
el caso de que la Reina acuerde disolver 
las actuales Cortes, el señor Sagasta sc-rá 
el encargado de formar el nuevo minis-
terio. 
liBOTADEl DI4 
E l poeblo cubano, dioe Patria^ no 
p i e n s » como p»rí»oen desear que planee 
el Ejeontivo y ei Senadodo los Eetadcs 
Unidos. L a mejor nraeb* de ello e s t á 
en la aoogila qae han enoonf rado aqn í 
las resoluciones que nos oomaniean de 
Washington. Son contados loa qae no 
las rechazan, ora con profonda pena 
por ver al Ejecnt ivo y al Senado ame-
ricano entrar por ese oaruiao, ora con 
i n d i g n a c i ó n cuando oonaidtíran qae en-
tre noaotros hay unos cuaatos qao se 
han e m p e ñ a d a en alentar la codití ia 
agena, por odio iavet9rad-»á la verda-
dera libertad de ü a b a . Y no oensaa-
do la mayor ía de nuestro pueblo del 
modo que esos elementos desean, es 
claro que aus representantes tampoco 
sienten ni piensan de ese modo. 
L a O o n v e n o i ó o , pues, ha procedido, 
como lo ha hecho, no ñor pueril afán 
de popularidad de IOJ D-deg+dos, sino 
por su decidido amor á la paz de es ta 
tierra, por su d e v o c i ó n á los Intereses 
verdaderos del país , por su fideidad 
al cumplimiento del deber que le i mpu-
so la voluntad del pueb ío cubano, r e -
Rueltamente deoidido á ser libre é in -
dependiente. Beoonozaa ei DIARIO que 
esos son m ó v i l e s levantados. Y enton-
ces, en en Nota del d ía de ayer, no ha-
brá nada que no sea en honor de los 
digno representantes de C u b a en la 
Onnvenoióu Oonatitayeate. 
Baeno, pnes no tenemos incon-
veniente en reconocer eso, esto es, 
la baena fé y los móvi l e s levanta-
dos en qne han inspirado sus actos 
los convencionales. Ss m á s , hasta 
reconocemos de bnen grado qoe si 
no todo el pneblo de Oaba, por lo 
menos la mayoría de este desea la 
independencia absoluta. Pero ¿por-
q u é la desean? Porqoe se le ha d i -
cho y repetido que Cuba e s tá en 
condiciones de ser libre é indepen-
diente. Y es esto verdad? He ahí 
R P E W T I I M S 
Acaban de recibirse y se venden al 
por mayor y menor. 
8 3 " PAPELERIA DE CASTRO e3S8 
M U R A L L A . V C U B A 
1550 6J-1 
CilZiDO 
OBISPO 100, E N " E L DORADO" OBISPO 100. 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales g lacé y charol por 2, 24 y 3 pesos plata. 
Borceguíes , Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y otros á 
3, 3^ y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
0 115 s l t 826 16 E 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMiCENISTAS IMPORTADORES 
Tengo el honor de poner en conocimiento del comercio de 
la is la que, á partir de esta fecha, el que suscribe tendrá la ex-
clusiva representación de los siguientes fabricantes iugles-es 
para tomar órdenes al por mayor exclusivamente 
S. S. E . i r . S t a n i e i r 
Oompaüíft Anglo-Suiza de leche c o n d e n s a d » . 
, „ . Marca de la Fábr ica : Lechera, 
Peek F r í a n 0a 
Fabricaotea de Oal'etaB de todas clases. 
Premiadas con Medallas de Oro. 
Olark, Nickolla &>Ooombs. 
Fatr icantes de Confitería y Conservas. 
Bryant & May L0 
Fabricantes da Oeriliaa Ingleeaa Soperiores. 
T „ Marca de ¡a Fábrica; Seguridad. 
J . O. & J . F ie íd L? 
_ „ Fabricantes de Jaboooilloa y Velas finas. 
P. Cochran & G* 
Fabricantes de Tintas y Gomas. 
Toda oomanioac ión para informes dirigida de cualquiera parte de la Jala 
tera atendida con todo esmero y a t e n c i ó n . 
OFICINA Y MUESTRARIO: Apartado de Correo 382. 
MERCADERES 22. Cablesi "Stacwü". Habana. 
^u lo que las opiniones divergen 
anto aquí corno en los Estados 
ü u i d o e . L a mayoría del pneblo cu-
bano cree que Oaba se puede pasar 
sin el auxilio de nadie. L a minoría 
sostiene qne necesita ser protegida 
oara podei* gozar de una vida 
tranquila y civilizada. ¿Qnióo tiene 
razón! ¿Onál de las dos e s t á en me-
jores condiciones para apreciar el 
arduo problema con mayores pro-
babilidades de acierto? Eso es lo 
que importa averiguar, si es que 
no es tá averiguado y a de sobra. 
Porque no cabe decir, como dice 
P a t r i a , que son contados los que 
aquí no rechazan las resoluciones 
que nos ha comunicado Wash ing-
ton, cuando hasta muchos revolu-
cionarios conspicuos, en las con 
versaciones particulares y en el 
seno de la confianza, reconocen que 
sin la protección de los Bstados 
Unidos aquí no sería posible, hoy 
por hoy, constituir un gobierno 
fuerte y estable. Qay una mayoría , 
sí, ya lo hemos reconocido, que 
quiere de cualquier manera la inde-
pendencia absoluta; pero también 
hay una minoría muy respetable 
por su i lustración y muy valiosa 
por los grandes intereses, morales 
y materiales, que representa, que 
sin dejar de amar á su patria tanto 
como el que más, opina de muy dis-
tinta manera. 
E s a , esa es la realidad. Nosotros 
no la hemos creado; lo único que 
hacemos es exponerla fiel y hon-
radamente cuiindo P a t r i a 6 cual-
quier otro coleíra, digno como é s t e 
de respeto, nos hace la honra de 
discutir coa nosotros y,de esa ma-
nera nos obliga á exponer nuestro 
criterio para no pecar de descor-
teses. 
Bspi Cisrcíal é ifiirjal. 
PRODÜOOION Y CONSUMO 
D E C A W B ü N S S E N E S P A Ñ A 
L o venimos dioifo io y no hü de oan-
s'arnoa el repetirlo, los tres grandes 
elementos lodostrUlet! qae en los tiem-
pos aotnalea gí*rautiz*n la v ida del 
trabajo en nn p a í s SOJI el carbón , el 
hierro y el a lgodón , en el orden de im 
portanoia qae los citamos. 
L o qae E s p a ñ a paede esperar de la 
e x p l o t a c i ó n del sabsoelo es inoalonla-
b!e y prinoip^imeote en lo qne á la pro-
ducc ión de carbones se refiere como las 
cifras van á demostrar, ya qne aun au-
mentando progresivamente ta ex trac -
c ión , no solo s^ ha llegado á abastecer 
el consumo nacional si que ni aún si-
quiera a d^saunuir la e n o r m í s i m a i m -
portación de combastible. 
S e g ú n datos qno merecen o r ó l i t o , la 
produoc ióa de carbones nacionales, ha 
s o n i d o la sisraiente progres ión: En 
1893 fné de 1 4G1.196 toneladas en 18)3 
de 1 565 910, en 1894 de 1 810 000, en 
1895 de 1 820 560, en 1896 i e 1 878 309 
pnl8i)7de 1.939 400.«n 1898de2 526 600 
y en 1899 de 2.743,3S9 
L l a m a desde luego la a t e n c i ó n en 
las cifras qae auteoedea el enorme sal-
to que la e x t r a c c i ó n de carbones da en 
1898 con re lac ión á 1897 debido indu-
dablemente á que solicitado el capital 
repatriado por los negocios mineros 
a c u d i ó á ellos aumentando tan consi-
derablemente la producc ión que toda-
v í a sigue aumentando y qoe no ha lle-
gedo, de mucho, al l ímite .jrudanoial 
del consumo interior. 
Determinada la producc ión en los 
a ñ o s de 1693 a 1899 veamos el otro fac-
tor que há de determinarnos el consu-
mo. E n 1893 fué la imnortac ión entre 
hnlla y onr lj de l.8(i9 9 >0 toneladan. en 
1895 de 1.761,183 en 1894 de 1.840,740. 
en 18D5 de l 725 18-3, en 1 8 9 Í do 
1 882,593, en 1897 <le 1.853 967. «o 1898 
de 1.140 5(;9 p ea 1S99 le 1 764 5S9 
De los datos anteriores resulta qno 
el consumo puede o^nm^rse pa las s i -
guientes nifrap: 1893 en 3 331.146 to-
n«!ada^—1S93 en 3.330 897 — 1894 en 
3 650 740—1895 ^n 3 545 743-1896 en 
3.760 9 9 l _ a a 1897 PM 3 793,367—1898 
en 3 9(>7,IG9-Hn 1809 en 4 507 977 to-
neladas. 
No ha menester de grandes encare-
cimientos la importancia qne este con-
sumo de carbones tiene, como demos-
trac ión evidente de mayor act iv idad 
industrial, tanto m á s de apreciar cuan-
do ca l a d ía es mayor el nüraero de sal-
tos de agua que para el aprovecha-
miento de fuerza se utilizan, en razón 
f\ ser esta en la actualidad trasmisibie 
á distancia mediante su transform ac ión 
en enprgía e l éc t r i ca . 
T a m b i é n evidencia este aumento en 
el consumo de combustible uo mayor 
desarrollo de la industria s i d e r ó g i o a , 
que e s tá t o d a v í a en oondioionc'S de ser 
enormemente mayor, y de cierto lo se-
rá, si se logra abaratar los carbones 
me liante una e x t r a c c i ó n más intensa 
de los nacionales y alguna reducc ión 
en las tarifas de transportes. 
Jauto á estas mayores actividades 
transformadoras se hace más y m á s 
palmaria ¡a evidente necesidad de nue-
vos mercados, pues el nacional puede 
ea muy poco aumentar sus e n e r g í a s 
consumidoras. 
P^ro ante todo lo que los datos pre-
sentes ponen de relieve es el he^ho in 
cuestionable de que los yacimientos 
e s p a ñ o l e s de carbón puedan llegar á 
abastecer el consumo nacional, aho-
rrando al pa í s tributos e n o r m í s i m o s 
p a g ó l o s al extranjero y que no bajan 
de cincuenta millones de pesetas y evi-
tando también lae fr^cnentes c a r e s t í a s 
que tan graves quebrantos causan a la 
iodustria osoional. 
E S T A D Í S T I O á D E CORREOS 
E l director general de Oorreos y Te-
C ó d i g o : J L , 23. C . 
26 »-7 p 
Legítimos Vinos Gallegos 
D E L R I V E E . 0 D E A V I A . ORENSE. 
Estos vicos son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos 
por eu poco alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analizados favorablemeote ea el Liberatorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, loa más puros que vienen á este país, 
También tenemos constantemente Jamones, lacones, conservas de caroás, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Eioia Mcioc to barricas, 
cajas y cuarterola».—ALMACEN D E ROMEKO Y MONTES 
Lampariila 34 A. Teléfono 480. Habana. 
21-13 F 
Nueva Peletería 
"La Casa Grande" 
SAN RAFAEL ESQ. A AMISTAD. 
T E L I B I P O l s r O 1 0 7 7 , 
2 5 G r a n d e s c & j a s d e c a l z a d o acabamos de re-
cibir y poneojos á la venta las excelentes especialidades de 
Charol, Glacé y Piel de Rusia 
de H O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor 
ma Buldog, construido en los talleres de nuestro fabricante en 
Cindadela, marca D i e g o V e ñ y s . 
Para Señoras, Caballeros y Niños, 
Es el calzado más fino, más selecto hasta hoy conocido. 
U L T I M A NOVBDAD E X C L U S I V A DE E S T A CASA 
Recomendamos á las personas de gusto, visiten esta P E -
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de hallar á su fa-
vor ecocemías positivas. 
Vendemos un 50 por ciento más barato 
íjue todos nuestros colegas. 
c í 7 7 alO-7 F 
égrafos , eeuor M a r q n é s de Portago, 
lia remitido á la prensa na resomea 
le los dPonaohoo oarsados dorante loa 
anos de 1S3G \ 1900, ydel cual resolta 
lo a igo íeuce: 
E n el mps de Enero de loa oitadoa 
añoa, el de 1930 ha aido coando menos 
leapachoaae carsaron. v el n á m « r o de 
óstoa aaoeodió á 233.874; el dp IS'M» ̂ a 
el que Agora oou la cifra de 280 711 
qoe ea la mayor. 
Igoal aooedecoo loa meses de Pobre-
ro y Marzo; poe" mientra» en IODO ae 
han traamitido 200 211 y 241.158, rea-
pectivamente, en «i »\5" ISOlí «sr** 
traa ae elevaron ^ 200 507 y á 28S 101, 
Vienen deapoóa con la cifra m lyur 
de deapa^ho* traamitidna: Abr i l de 
1S08. 313 72í); Ma^o dpi mi^mo a ñ o . 
340 708; Jau io d» 1809 283.318; Ja ' -o 
d^I miamo aQo 273.020; Agosto de 1800 
2 )2.405; Soptiemore, Octubre, No 
viembre y Diciembre del mismo a ü o , 
qno fiornran, rp«npnt-ivampnte. con 
303 030, 20!) 418 20) 102 ) 254 S;0. 
Lo» imjdon qne menor n ú m e r o da te-
legri4m>*8 SH ooraarfin ha aido: 
Ahri l dfl 10 )0 220 OOO^avo dfl 1087. 
2508)7; Jun i » <ÍM 1903, 233 509, J o ü ó 
dii IS1)?, 215 3)2; Agosto OH 1807. 
201302; Saptiemore de 180S 200.714; 
Octnbre del miamo año, 202 013; Ni -
viembre dp) mism^ a ñ i . 241 718 y D i -
ciembre de 18110 230 095. 
P o r t é r m i u o medio, cada nno de es 
toe RUDa ao han ex pedido diariamente 
d' 8 000 íí 0 000 telegramas; menof» on 
1S96, cayo promedio diarioea de 0 112. 
Total de,telegramas trasmitido1»: 
E n 1800 3 335.075;en 1807 3 047 057 
en IS0S 3 233 025; en 189», 3 197 110 y 
en lOilO, 3 «02.900, 
De donde resulta qne dorante el pa-
sado a ñ o es cnando menor n ú m e r o de 
despachos cintnlaron, alcanzando el 
mayor el de 1800. 
Europa y America 
BODAS DESIGUALES 
E l Daily Mail da cnenta de dos bo-
das, qne por las circnnstanciaa qne 
oouenrren en loa contrayentes, han de 
dar ooaeión á oo pocas h a b i a d a r i a s y 
comentarios. 
E n Naeva Y o r k — ¡ y a aparecieron 
loa Estados Unidoal—la princesa here-
dera del rey del pe tró leo , enyo poder ío 
y opnlencia son nniveraalmente cono-
cidos, mias A l t a Rockfeller, qae cnen-
ta con nna í o i t u u a pbrt«úuat de'oiti-
cnenta millones de francos, aoaba de 
celebrar sos esponsales y de compro, 
merer solemnemente sn á n r e a mano. 
L a adinerada misa ae casa con nn 
pasante de eacnela, qae se l lama Mr. 
Prentice, y qne no tiene nn c é n t i m o , ni 
cosa qoe lo valga. 
E l acostumbrado desenlace qne dan 
4 sos novelas loa aotorea de boena fe, 
qne consiste en casar a la virtad m i -
llouaria con la pobreza virtuosa, ha 
pasado, paes, una vt z más , desde las 
panioas de la nove l» por eucregaa ai 
eboenario de la vida real . 
E l caso opoesto se da en Viena , y 
su protagonista es el pr ínc ipe E d m u n -
do Batthyany, que pertenece a nna 
familia que ae considera, y no sin ra-
zón, como la igual de todas las fami-
lias reinantes, por la a n t i g ü e d a d y la 
nobleza do en estirpe. 
E l jefe de nna de las dos ramas de 
tan ilustre familia, ó sea el menciona-
do pr ínc ipe , se casa con la hija de nn 
mozo de coerda y de una costurera. 
Verdad ea que la circonstancia de 
contar el pr ínc ipe setenta y cinco afio^ 
de edad y la de ser viudo desde hace 
ocho, quitan mucho de pintoresco y de 
pí óti o á esta on ión , qne salvando 
cnanto deba ser salvado, nos parece á 
los que no somos pr ínc ipes una verda-
dera cadetada. 
L o cierto es qoe con la repe t i c ión de 
hechos de esta Índole , el mondo se va 
acostumbrando á estos qne hemos da-
do en llamar enlaces desiguales, y qce 
el cuento puesto en a c c i ó n del p r í n c i -
pe y la pastora, ó el novinimo del pas 
tor y la prinsesa, eatán de moda a ctual 
mente como lo estovo en el pasado s i -
glo X I X . 
ALEMANIA. 
Scgi ia el ú l t i m o censo de la p o b l a -
o i ó n ' d e Alemania (1 l e d ^ i e m b r e de 
1000), hay en Alemaaia 33 ciudades 
que tienen m4a de cien mil h ibitantea. 
l i e aquí la poblac ión de las pr inc ipa-
lea oindadea: 
Ber l ín , con 1.884.345 hab i t an te" ; 
Hambargo , 704 000; Munich, 408 500; 
Leipz ig , 455 080; B ros l au , 42.5 415; 
Dreade, 305 340; Oologne, 370 085; 
Francfor t , 287 813; Noremb^rg, 200. 
703; Banovre, 234 080. 
L á T U B E R C U L O S A 
E l jefe de Sanidad nos suplica la pn-
b l i o a c i ó n de loa sigoientes infnrmea á 
las'familiaa re'ativos A la p r e v e n c i ó n de 
la Tobe rcn loM* en la H »b4oa: . 
La enfermedad que produce m.ia muertos 
en esta, ciudad es la tuberculosis. Ea la más 
difícil de combatir, y la que produce mayor 
uilmero de defunciones, y s ino fuera por 
ella la mortalidad en la Habana sería l \ a 
reducida como en cualquier otra gran c i u -
d a i . Foresta razóu y por lo fácil que es 
su transmisión hemos decidido dictar in 5-
didas fáciles de llevar á c a b o , y que obser-
vadas con escrupulosidad disminuir ían da 
seguro las víctimas do esto terrible eneaiigo 
de la humanidad. 
La tuberculoais la produce un microbio 
sumamente pequeño que so encuentra ge-
neralmente en la saliva de los atacados da 
esa enfermedad. Se adquiere por lo regu-
lar inspirando este organismo on el am-
biente que respiramos, y raras veces t r a -
gándolo. Si sa le permite al paciente escu-
pir en el suelo, este esputo al secarse sa 
esparce en el aire al barrer ó por cualquier 
otra causa y el que aspira ese polvo puedo 
también aspirar el organismo quo produce 
la enfermedad. 
Por lo que acabamos de mencionar po-
drán ver las familias la necesidad que hay 
de tomar importantes precauciones y no 
dudamos que cooperaráif con nosotros á 
que se lleven á efecto en beneficio del pú-
blico en general. 
El enfermo no debe expectorar en el sue-
lo ni en ningún otro lugar, sino solo en una 
escupidera destinada exclusivamente para 
eso. Dicha escupidera, contendrá una so-
lución de bicloruro de mercurio (1-lOüO) 
que tenga una pulgada de profundidad. E l 
Departamento de Sanidad p rovee rá gratis 
á todos los enfermos de pastillas de biclo-
ruro de mercurio para hacer la solución, 
(una pastilla para cada seis onzas de agua) 
Si se ha usado otra cosa para recoger el qp-
puto sea ropa ó cualquier objeto debe que-
marse inmediatamente. 
Cuando el enfe mo y los que la rodean «a 
convenzan del peligro inminente á que es-
tán expuestos si no tienen buen cuidado 
donde se depositan los esputos, entonces 
apreciarán loa beneficios quo han de resul-
tar del sistema adoptado por el Departa-
mento de Sanidad. 
Deben separarse y lavarse aparte loa 
vasos, cuchillos, tenedores, platos y d e m á s 
objetos para uso exclusivo del enfermo, y 
por ningún concepto debe permitirse quo 
se mezolen con los que usa la familia, por-
que no solo pueden traer en sí la infección 
sino comunicarla á los demás objetos quo 
se lavan juntos con ellos y aumentar así los 
peligros de a infección. 
Cuando el enfermo se haya curado, muer-
to ó cambiado de domicilio, se debe avisar 
enseguida al Departamento do Sanidad pa-
ra que desinfecte la habi tac ión . 
Como el Departamento de Sanidad t o -
ma estas precauciones solo por el beneücio 
del público, esperamos que éste nos ayude, 
para que de esta manera logremos dismi-
nuir las víct imas de esta terrible i n -
fección. 
L a misma oficina ha dirigido la s i -
g u í e n t e circular á los m é d i c o s de la 
Habana: 
Habana, Cuba, Marzo Io 1001. 
Sn. DOCTOR: 
Hoy han sido instalados en las siguientes 
Estaciones, receptáculos de frascos, dest i -
nados á recoger ios esputos de tuberculosos. 
Al solicitar los mismos, el Farmacéut ico 
ent regará á usted on vaso y on impreso en 
blanco, el cual debe sor llenado y devuelto 
en la forma indicada en el mismo; los espu-
tos y el impreso se recogerán por un Ins-
pector de este Departamento. Al recibir 
estos esputos, se anal izarán por el Bacte-
riólogo del Laboratorio Municipal, Dr. Dá -
vaiosj sin cobrar nada, y el resultado del 
análisis será inmediatamente enviado á 
81, Galiano, 81. 
• i ü l m a c e n á e a b a n i c o s , 
f p a r a g u a s , s o m b r i i l l a s , 
b a s t o n e s y g u a n t e s de 
los m e j o r e s f a h r i M D í e s d e l m u n d o 
Gran departamento de Sedería y objetos 
de fantasía propios para hacer regalos. 
E s la c a s a mejoT s u r í i d a y l a que m á s b a r a t o •vende. 
N O T A . S E C O M P O N E N A B A N I C O 3 . 
f 11 MEDID. U m 81, m na. 0̂ -fi F" 
Viernes 1° ríe marzo de 1901 
F u n c i ó n c o r r i d a 
PbUüKAMA 
E l celodracia l'.rioo ec trei actos 
La Cara í 
jTEATRO DE ALBÍSÜ 
Luneta con entrada, ÜN PESO. 
Empelará á la ocho. 
flfiAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
^ T J IST O I O IsT C O H l , IR^ I I D - A 
6 L, S7I 16-1 M i 
Frecios redn* idos. 
Orilléi eiu entrada $ 4 00 
P»ico« BÍD idem 3 (,u 
LnnetB oou entrada \ OQ 
Bo'.aoa eos ídem ] Qj) 
A*.«ototertulia Q 45 
Idero paraiio ^ |g 
Emrada general f- Q 
Idem 6 tertulia mn'm\ g gj 
CS** El »ébado. eatreno de AVl iS N ü L T U K N A S 
por el At. La Preia. 
1 ^ ED iapreesLte íeman», estreno do la larznela 
K L FONDO D E L BAUL* 
, !F^EV0.,&i0• ^ I>arodia de La Bohemic. titu-lad» LA GOi^f a i l I A . "CUHK, 
E L . T R I A N O N vende los S O M B R E R O S D E E T I Q U E T A más finos que han llegado á la Habana. Obispo 32. 
D I A R I O D E I^A M A R I N A - M a r z o 1? de 1901. 
OP^ed, acompañado de inatroccionea para 
la familia del enfermo sobre laa precaacio-
res que bao de tomar para evitar la pro-
pacrncióo de esta enfermedad. 
Este sistema, como usted sabe, hace ya 
años que está en uso en la ciudad de Nueva 
York con magníficos resultados, y se es tá 
abora instituyendo aqoi coa la esperanza 
de que ios estragos de esta enfermedad 
puedan ser hasta cierto punto dominados. 
Confiamos que usted empleará todos los re-
cursos a su alcance para cooperar coo este 
Departamento en sus presentes esfuerzos 
para extirpar la enfermedad, hasta el pun-
to que nuestros conocimientos nos permi-
ten, y solamente con su valiosa coopera-
ción podrá ser conseguido este objeto. 
Próximamente esta Oficina sur t i rá á las 
Estaciones con porta-objetos, tubos para 
cultivos v tabos capilares para el diagnós-
tico de "fiebre tifoidea, difteria, muermo, 
palndierao, fiebre de Malta y filariasi?; tan 
pronto como esto se lleve á cato, usted 
eerá notificado. 
Jfor orden del Jefe de Sanidad, 
J . JADIN. 
Oficial Ejecutivo. 
DireociÓD de las eataoioaeB de taber-
cnlcsie: 
Compostela y Tejadillo. 
Obispo 53. 
Teniente Rey y Compostela. 
Cuba 128 y Acosta. 




Salnd y Lealtad. 
Campanario y Condesa. 
San Rafael y Aramburo. 
Concordia y Campanario. 
GI»Tia y San Nicolás. 
Farmacia "Lucía" , calzada del Cerro 
entre Rosa y P ñero. 
Galiano 129 
San Rafael 29 
Calzada de Luyanó 27 A. 
Farmacia Bueno, calle 7 (calzada) Ve-
dado. 
E N nONOE D E L A A S A M B L E A 
Anoche esr.avo en el Oíroalo del 
Part ido Nacional, ana Oomie ión del 
Partido Kepablicano, oorapaeeta de 
los seBores P á r r a g a , Oarmona y Goz-
mán, con el objeto de iovitar á la pri 
mera de las citadas agrapaoiones para 
celebrar reunidas una m a n i f e s t a c i ó n 
en honor de la O o n v e u o i ó n ü o n s t i t a -
yente. 
E s t a noche se rennirá la C o n v e n c i ó n 
Maoioipal del Partido Nacional para 
tratar el aeanto. 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
L a Secretariado Obras P ú b l i c a s ha 
contestado al Aloalde Manioipal de 
Bo londrón en coosolta respecto á la 
Intervenc ión qae en la e x p l o t a c i ó n de 
los ferrocarriles de servicio general 
puedan tener las autoridades locales 
de las distintas poblaciones que las 
l í n e a s recorren, eu el sentido de que 
la l eg i s lac ión vigente de ferrocarriles 
acomete todos los resultados relacio-
nados con ese ferrocarril á las autori-
dades superiores, á las que deben re-
currir en todos los casos con BUS que 
j a s y propuestas, aquellas autoridades 
rooales. 
L A C A R R E T E R A A L A O O L O M A 
H a sido aprobado por el G o b e r n a -
dor General un créd i to de 3.600 pesos 
con destino a la reparac ión de los dos 
primeros k i l ómetros de la carretera de 
P i n a r del Kío á la Oolotna. 
C R E D I T O 
E l Secretario de Obras E á b l i c a s ha 
pedido al Gobernador G e n e r a l nn 
créd i to de 5.400 pesos con destino á 
las obras necesarias en la casa propie-
dad del Estado calle de Glor ia núme-
ro 26 en Sancti Spiri tus con objeto de 
prepararla para escuela püb ' i ca con 
capacidad para noventa alamnos. 
P R O P U E S T A 
E l Alcalde Municipal de G u a n a b a -
coa ha propuesto al Saoretario.de E s -
tado y Gobernac ión , para cubrir inte-
ripamente la vacante del Snb-brigada 
de la cárcel de dicha v i l la don Agus -
tín Castellanos, que se encuentra con 
licencia, al escolta de aquel estableci-
miento don Jul io Castro y para desem-
p e ñ a r también interinamente la plaza 
de é s t e á don A g u s t í n G o n z á l e z . 
B E O A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad r e -
caa»tó ^ver, por diferentes concep-
toH, 1 589 pesos 08 centavos en moneda 
de los Estados Cuidos. 
I N S T I T U T O P A R A M A E S T R O S 
E l Consejo tósaolar de ia Habana se 
ba servido invitarnos á la apertura ofi • 
( ial del •'Instituto para Maestros," 
eHtab'^oido en la calle de Bernaza nu-
men 46, Hitos, y cayo aoto tendrá efec-
to mtihana, s á b a d o , á las ocho y media 
de la noche. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
LHB oti'-inaa del Registro de la Pro-
piedad del Mediodía de esta ciudad 
han sido trasladadas en la maQaua de 
hoy, á la casa número cuarenta y ocho 
de la calle de Coba, y se hal larán 
abiertas para ta admis ión de la docu-
mental ión, cuya inscr ipc ión se preten-
da, todos los dias no feriados, desde 
las diez de la ra^Qaua hasta las coa-
tro de la tarde. 
S E P A R A C I O N 
F l Gobernador general 4 propuesta 
del SecreUrio de Estado y Goberna 
c ión , ha dictado una orden separando 
de sus cargos á los s e ñ o r e s don Fran-
cisco Mastrapa y don Francisco A r g i -
lagos, Alcalde municipal y Secretario 
Contador, respectivamente, del A y u n -
tamiento de Mayari. 
Dichos cargos serán provistos de 
acuerdo con lo dfapaesto en laa órde 
npf- números 252 y 519, de la berie de 
1900. 
L l Gobernador r iv i l de la prov in-
cia de Santiago de C a b a o r d e n a r á qoe 
ee practique una i n v e s t i g a c i ó n sobre 
las gestiones del Ayuntamiento de 
Wayarí , así como un examen de las 
condiciones actuales de aquel t é r m i n o 
manioipal, y c o m u n i c a r á el resultado 
de la i n v e s t i g a c i ó n y examen al Go 
bernador general por conducto del 
Beo'- U r i o ce Es tado y G o b e r n a c i ó n . 
V A C A N T E 
6*6 halla vacante en la Escue 'a de Ar -
te* y Oficios de esta c iudad, la plaza 
de i yodante de la E n s e ñ a n z a prepara» 
toria, do l ida con el sueldo a nal de 
c ho .'en * s pesos en moneda de los 
I s i - - » - " J J ú i u ^ ó su equivalente. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de escribano de actuaciones 
del juzgado de primera instancia é 
ius tracoión de San Cr i s tóba l p r e s e n t ó 
el s eñor don Manuel Garr ido del Pino. 
E N E L " C Í R C U L O V I L L A B E Ñ O " 
E n el "Círculo V i l l a r e ñ o , , — a l t o s del 
Teatro T a c ó n — s e reun irá hoy, á las 
ocho, la colonia eepirituana de esta 
capital. E l objeto de la reun ión es 
cambiar impresiones respecto á asue-
tos b .'oeficiosos para la oiodad del T a -
ya bo. 
Todos los espirituanos deben asistir 
á dicha reunión . 
I N S T I T U T O P A R A M A E S T R O S 
Aprobado por el Gobernador Mili-
tar de la I s la el proyecto qae le fué 
presentado por la J a u t a de E d u c a c i ó n 
para establecer en esta ciudad un Ins-
tituto para Maestros que á la vez que 
sirviese de Escuela P r á c t i c a fuese 
también nn medio de preparac ión para 
aquellas personas que desean ingresar 
en el magisterio; el Consejo Escolar, 
en su ses ión del día 26 de febrero úl-
timo, acordó abrir una matr í cu la gra-
tuita para los que aspiren á ingresar 
en la Escuela Preparatoria, siendo re-
quisito indispensable par» inscribirse 
que las s e ñ o r i t a s tengan 14 a ñ o s y loa 
j ó v e n e s 16, y sepan a d e m á s leer y es-
cribir. 
L a matr ícula e s t a r á abierta dorante 
el presente mes de Marzo, pudiendo 
los aspirantes acudir en solicitud á la 
Secretarla de la J u n t a d o E d u c a c i ó n , 
para que anoten saa nombres. 
Los cursos serán tres, de un a ñ o 
cada nao. 
K l Consejo ha acordado el fijar el 
número de las s e ñ o r i t a s en 36 y el de 
j ó v e n e s en 24 
O T R A R E N U N C I A 
E l Secretario de Just ic ia ha aceptado 
la renuncia qae del cargo de J a e z 
Municipal suplente de Santa C l a r a 
presentó el señor don J jsé Berenguer. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Vonrención munio ipa l 
De orden del señor Pres idente , P. 
S., tengo el gusto de c i t a r á los seño-
res delegados á esta C o n v e n c i ó n , para 
que se s irvan asistir, hoy viernes, á 
las ocho d é l a noche, á los salones del 
' Círculo del Partido Nacional ," con el 
fin de celebrar s e s i ó n para tratar de 
asuntos de importancia. 
Habana, Marzo 1° de 1901. 
E l Secretario, 
Dr. Antonio Gonzalo Térez. 
ÍMM w el m . 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy fue-
ron conducidos al centro de socorro de 
la segunda d e m a r c a c i ó n , nna mujer 
de la taza negra, y dos menores que 
hab ían sido sacados casi asfixiados de 
una habi tac ión interior de la casa calle 
de las Animas número 34, accesoria 
por Crespo, y residencia de don F r a n -
oiscu Gorria , repórter del per iódico J í l 
Pueblo Liore . 
Uno de los menores que r e s u l t ó ser 
hijo del señor Gorr ia , fa l lec ió en los 
momentos de ser trasladado al centro 
de socorro. 
S e g ú n mani fe s tac ión de sn padre, se 
nombraba M á x i m o Oscar G o n z á l e z y 
Gorria , de dos a ñ o s de edad, el cual 
estaba al coidadode la citada morena, 
y d o r m í a en su propia h a b i t a c i ó n . 
E l estado del otro menor que solo se 
sabe se llama Mercedes, foé calificado 
de menos grave. 
L a morena expresada, que no ba po-
dido declarar, se nombra Petrona Si-
garroa, y presenta s í n t o m a s graves de 
asfixia producida por el gaa del alum-
brado. 
Dice Gorr ia , qae al despertarse esta 
mañana , le l lamó la a t e n c i ó n de que 
Petrona no hubiera salido de so habi-
tac ión, lo cual efectuaba todos los 
dias, como á las seis, por lo qae l lamó 
á la puerta del coarto, y como no res-
pondiese, so l ic i tó de sn amigo Kamón 
Moreno qoe con un palo le quitara una 
tranca qae tenía la puerta por su par-
te interior. 
A l abrir, encontraron en la cama, 
casi asfixiados, á las personas y a men-
cionadas, no tándose en la hab i tac ión 
un fuerte olor á gas. 
L a habitac ión en qoe dichos indivi-
duos dormían, es may p e q u e ñ a y sin 
vent i lac ión alguna, n o t á n d o s e que sa-
lía un fuerte olor á gas por la parte 
del piso, donde están unas losas levan-
tadas. 
E l capi tán Cieos, l e v a n t ó el corres-
pondiente atestado, qae e n t r e g ó al 
Juez del distrito, al constituirse eu el 
centro de socorro. 
UNA L I M O S N A 
Si las personas generosas y caritati-
vas concurrieran algnnas m a ñ a n a s al 
Dispensario L a Car idad , podr ían ver 
la a l egr ía que experimentan nuestros 
niñoN pobres cuando reciben a l g ú n do 
i.ativo de leche, harina ó arroz. 
Y podrían cerciorarse de la miseria 
que envuelve á mochas familias, qae 
tienen n iños menores de doce años . 
Nada suaviza el carácter de los seres 
humanos como el bienestar material; y 
nuestros niños; si no los dejamos sumi-
dos en las tristezas de las privaciones, 
adquieren esa lozanía de carác ter pro 
pia de su edad, cuando acudimos á so-
correrlos en sos más perentorias nece 
eidades. 
E l Dispensario vive y socorre áMos 
oiñop, gracias al poeblo habaoero. ' 
Hoy carecemos de esos alimentos; no 
tenemos leche condensada, ni harina, 
ni arroz paradarlea. 
Noolviden losqoepoeden á los seres 
que tienen hambre. 
M . DELFÍN. 
MERCADO MONETARIO 
C ^ • A ^ D B G A M c i I O . 
P l a t a . . . 79í 4 ¿Ok valor 
BlUeies 7¿ á 7t valor 
C e o t H D e s . . . . . . . . . . . . . a 6.58 placa 
En cantidadeb a 6.60 blata 
Loiaes . . . , 4 5.26 blata 
E n c a n c i d a f l » * , . . . 4 ó,'28 plata 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al ' DlAKIO DF- LA SAHINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS ILMD0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i e * 
De hoy. 
N á p o l e s , marzo Io 
D I S T U R B I O S E N 
L A C A L A B R I A 
Han oonrrido sorios disturbios en la 
Calabria á consacuencia da la misaría es-
pantosa que allí sa deja sentir entra los 
labradores, quienes piden qna sa haga nn 
reparto entra los necesitados, distribu-
yéndoles las tierras faudales—vinculadas 
ó mayorazgos, 
Oporto, marzo 1° 
E L C O N S U L D E L B R A S I L 
E l gobierno del Brasil ha dado orden 
al cónsul general de squalla ReDÚblicaon 
esta ciudad para que inmediatamente re-
gresa á su país-
Oporto, marzo Io 
D I S T U R B I O S E N P O R T U G A L 
Una turba anedreo' reoie-itenmte la 
redacción del D i ' i r i o C ' i i ó l i e o como 
consecuancia del rnmor que sa hizo circu-
lar da qua su diraotor intentó poner la 
hija del cónsul ganeral del Brasil en esta 
ciudad en un convento contra la voluítad 
da Ies padres de la misma. 
Un grupo numeroso de trabajadores de 
la fábrica de tabacos de esta ciudad se in-
corperó á los manifestantes auer tarde y 
juntos se dirideron al Palacio dol Senhcr 
JcEé Pestaña, que según la opinión públi-
ca, pertenece al gruoo da los qua intenta-
ron secuostrar la hija del cónsul del Bra-
sil. 
La multitud rompió los cristales de las 
ventanas haciendo varios disparos contra 
las puertas y se dispersó antes de que lle-
gara la policía. 
Otro grupo de manifestantes apedreó 
el edificio ocupado p:r la Asociación Ca-
tólica en esta ciudad. 
Nueva York, marzo I 
L O D B C U B A 
"The New York Herald'* publica un 
telegrama de Washington, de su servicio 
particular, diciendo quo después de ha-
berse verificado una detenida conferencia 
entre el Secretario de la Guerra,Mr. Hoot 
y les senadoresrepublicanos Spoonar, ce 
Wisconsin, y Platt, de Connecticut, se ha 
hecho circular la noticia de que se habíi 
acordado que Cuba debe aceptar Jas con-
diciones fijadas por los Estados Unidos, 
según la enmienda aprobada por el Sena-
do, al presupuesto de la Guarra, en su 
totalidad. * 
El sanador Piatt, presídante dtf la co-
misión del Sanado encarafada da los asun" 
tos cubanos, dijo qua Cuba consentirá en 
lo que sa desea. 
Se han recibido telegramas del ganaral 
Wood qaa dan muchas esparanzas-í 
Waehiogton, marzo 1 
S A M P S O N 
Se cea qua la negativa del Sacado á 
acceder al ascenso del contra almirante 
Sarapson á vice almirante, se debe á la 
opinión emitida por el mismo oponiéndose 
áque puedan ascender y tener ingreso 
en el Cuerpo General de la Armada las 
clases procedentes de marinaría y cabos 
da cañón-
Washington, marzo Io 
L A S O O N T R I B Ü O Í O í í E S 
El Congreso ha aprobado el proyecto de 
ley reduciendo en cuarenta millones de 
dollars anuales el impuesto de contribu-
ciones internas. 
Londres, marzo Io 
B O T H A 
No hay hasta ahora noticia alguna en 
esta ciudad corfirmaodo la de la rendi-
ción dal general en jefa de las fuerzas 
boers en el Transvaal, ganeral Luis Bo-
tha, que telegrafiamos ayer. 
D B W E T Y H E R T Z O Q 
Las fuerzas combinadas de los gene-
rales boers Dawat y Hartzog, qna as-
cienden á unos dos mil hombres, sa en-
cuentran sesfun las últimas noticias, á 
uros sesenta y cinco kilómetros al nor-
deste de De Aar en la Colonia del Cabe-
Berl ín , Marzo Io 
S U I C I D I O S F O R Z O S O S 
Según noticias recibidas en esta capi-
tal los mandarines chinos Ying-Hien y 
Chao-Sho-Chiao, que figuraban en las 
listasde los que debian ser castigados con 
pena capital per su complicidad en los ul-
trajes centra les extranjares en China, sa 
suicidaren el dia 8 de Febrero. 
i m T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SEHVICB. 
Nexc Toríf, March i . í , 
T H E O T H E R S I D B 
Madrid, Spain, M a r c b l s t . — S e ñ o r i t a 
ü b a o , tbe yoong" lady who againet her 
F a m i l j ' s wi l l was retained at the 
ü o n v e n t of ' The Slavee of the Saered 
Heart,!' belooging to the Jeenita» in 
thia Ci ty , and who has been retorned 
to her Fami ly as the reeolt of a deci-
s ión of the Spanish Sapreme Ooart 
han a most affectionate meeting with 
S e ü o r a ü b a o , her Mother, and her 
brother Don Mannel ü b a o , for thP 
firat time einoe the tronble begao. 
Mies ü b a o declares tbat tbe Si'sters 
of the above mentloned Oonvent 
asaerted that Señor i ta ü b a o ' a brother 
already meutioaed, iatented to take 
her to Rosaia and there to abandon 
her and besides to born the ü o n v e u t 
where she vras retained. 
M I S E R Y A M O N G P E A S A N T S 
JN S O U T H E R N 1 T A L Y 
Naples, I ta ly , March l - i t .—Tbere 
are serions troobles i& Calabr ia , owiog 
10 the misery among the I ta l ian peaa-
ants, who demand the parcell ing 
among tbem of a l l the F e a d a l laods 
in that seotioo. 
T H E A N T Í - O L E R I O A L 
T R O U B L B S A T O P O R T O 
Oporto, Portugal, March l^t .—The 
Brazi l iao Government has ordered her 
Consol in thi* Ci ty to ret r a immt-
diately t o B r a z i l with his Fami ly . 
T h e order is the ontcome of the n -
oent anti-clerical troobles in this C i t y , 
where reoently a large orowd stoned 
the Office ofthe Catholic Jonrna l be-
canse it was reported that its E d i t o r 
had attempted to place the B r a z i i i a n 
Consol's daaghter in a Convent 
against her Father's wishes. 
A N O T H B R 1 M P L I C A T B D 
I N T H E S A M E 
T R I C E L Y T K I C K 
Namerons workingmen employed in 
the Tobacco Faotory here, yesterday 
evemng joined by other demonstrators 
marohed to the Palaoe ocoopied by 
Senhor J o s é P e s t a ñ a , who it ia allegad 
belongs to the groop whioh attempted 
to abdaot the Braz i l i ao Consnl 's 
daaghter. 
The orowd broke the Windows « n d 
fired apon the bliods and dispersed 
before tbe pól ice arrived. 
Other demonstrators stoned the 
thont>e ocoopied by the Catholio A s -
eociation, in this Ci ty . 
A H'- 8 P B C T A B L E O K N T L B M A N W I T H tirét class refereoce of/em bie aervcea a« in 
ic.hr-ter t i tbiaoitj or ony parí oflbe l»laDd 
Apply ta tbe manager of thi» paper 28 t 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, d o ü a Rosario R i d r í -
gnez de Pór^z; 
E n C á r d e n a s , d o ñ a Amel ia Denlo-
feo viuda de Aoosta, maestra manioi-
pal; 
E n Poerto P r í n c i p e , s e ñ o r i t a Ce l ia 
Flores Lombide, s e ñ o r a A n g e l a Rive-
ron y Lastr f ; 
E a Manzanillo, don J o s é Antonio 
J i m é n e z ; doñ - i Rosa Torres E s p i n o s a . 
V A P O R C O R R E O 
El Vapor Correo " C a t a l u ñ a " salió de 
Pnerto IJico ayer á laa ciuco de la tarde, 
con dirección á este Puerto. 
EL ( Í U D A D DE C A D I Z 
El vapor correo español (Jnulad de Cá • 
diz, salió de Cádiz con dirección á este 
Puerto y escala en New-York á laa seis de 
la mañana de hoy, viernes. 
E L C O R R E O D B E S P A Ñ A 
Procedente de Cádiz y escalas, vía New 
York, fondeó en puerto anoche á las nueve 
el vapor correo español " L e ó n X I I I " , 
coniliiciendo carga general, corresponden-
cia y 107 pasajeros. 
E L P R I N O B B D Ü A R D 
Este vapor inglés en t ró en puerto ayer 
tarde, procedente do Üiami con carga y 
71 pasajeros. 
E L D O U G L A S 
Conduciendo ganado ent ró en puerto 
anoche el vapor noruego "Douglas", pro-
cedente de huerto Cabello. 
E L C H A L M B T T B 
Con cargamento da azúcar en t ráns i to , 
ent ró en puerto esta m a ñ a n a d vapor ame-
ricauo "Cbalmette", procedente de Car-
den a e. 
A N I T A M E N O T L I 
Eloy salió para Génova la barca italiana 
" A o i t a Uenotl i" . 
A N N A B . J . M O R 3 B 
También hoy se hizo á la mar la goleta 
americana "Anna E. J . Morse", cou desti-
no á Apalachicola. 
E L P B I N C B B D Ü A R D 
Con cartra y pasajeros salió hoy para 
Mi ubi. el vapor inglés "Prioce Eduard" . 
G A N A D O 
El vapor inglés "Wil l iams Chiffha" que 
fondeó en puerto anoche procedente de 
Tampico, impor tó para don B. Duran 'JJl 
vacas y 34 } yeguas. 
A d u a n a d a l a H a b a n a , 
ESTADO OI» CA B BOA (TOAOIÓM OBTBNIUA 
• s «L nf A n« tA vana4 
Depó- Btcauda-
titos ció*, firme 
Derechos de Importa-
ción . . . . 
id. de exportac ión . . , . . 
id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
ídem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque ê buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veter inar ia . . . . . . 
Id. de almacenaje 
Muellaje 










U H 87 
S>S 16 
24 50 








Total $ 44101 81 
Habana 28 de febrero de 1900 
B A S E - B A L L 
E L DESAFIO DE A Y E R 
Malo, may malo, r e s o l t ó ayer el match 
efectoado entre loe olabe ¿1on Francisco 
y Ahncndares. 
E n las ocho entradas qae se jagaron 
hicieron ambos ciaba o^ue carreras, por 
once y nueve errores qae anotaron res-
pectivamente, los carmelitas y azules. 
L a d irecc ión de ambas novenas dejó 
macho qae desear, principalmente la 
del Almendares qae tavo varias opor-
tanidades de obtener el triunfo sin dí-
flcultad alguna, paes bobo lances como 
eoced ió en la sexta entrada, en que 
teniendo tres hombres en bases, con nn 
solo owí, el director Mr. E a r l e se pro-
paso que Moisés Quintero bateara co-
mo vulgarmente se dioe de p lanchi ta , lo 
que fué contraproducente, pues las tres 
veoes que lo biso resaltaron í a u l strikes 
por lo quer^ló Hrouks-outi el bateador 
y como coopecnencia de ello un skun 
para el club, cuando por lo menos ba-
teando Moieés Quintero como acostum. 
bra, hubieran hecho dos ó una carrera 
por lo menos. 
E l juego, aunque re su l tó interesante 
por loa empates qoe hubo en dos ó tres 
ocasiones, y por la manera con que los 
players trataron de castigar la esfera 
lanzada por los pitohers, logr í iodolo 
ú o i c a m e n t e MuBoz y O a b a ñ a s , que die-
ron amboa á su club cinco carreras. 
E l p i t r h t r Muñoz no estnvo tan efec-
tivo como otras veces, y eo cnanto á 
Palomino, lo tuvieron que mandar al 
palomar Á la segunda entrada. E l ciego 
t ra tó de ponerle la venda a los abn t t -
darigins', pero sa campo hizo que eat» 
vez sus propós i to s se vieran defrau-
dados. 
ü n aplaaeo para H e r n á n d e z Siburo, 
pues j o g ó profesionalmente al campo 
y a p r o v e c h ó todos los lances para ha-
cer salir triunfante sn novena. 
fie aquí el score del juego y por él 
se verá qae estamos en lo cierto al ca-
lificarlo de malo. 
A l m e n d a r e s J>. B C 
JC í JADORES. 
G. Gelahert, rf , 
J. Hernández If 
M. Quintero c . . . . 
A. Cabanas b "... 
E Aristi 3a b 
L. Rustamante sa 
A. Cabrera Ia h , 
J. Romero rf 
J. Muñoz p 
Totales. 31 11 b 2 ¿ 7 0 3 
S a n F r a n c i s c o B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
C. Morán 3 ^ 
E. Pa'omino p . . , 
C. Fontanalla p. . 
P. Henavides r l . . . 
F. .Morán ss. . 
J. Castillo cf 
S. Jiménez 2a b. . . 
P. Silveiro c , 
Fontanalls 1" b. 
A. Baró If 
Totales 3G 11 10 24 8 11 5 
23 CQ i<5 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares 3 4 0 0 0-0-2 2 = 1 1 
San i 'Vaacií ico. . 1 -4-0-0-0-3-1-2 = 11 
S U M A R I O 
Earntd runs. San Fraccisco 2. 
Ttoo bfise hits: Almendares 2, por Ca-
banas y Muñoz. 
Struck a n í s : Por Muñoz 5, á C. Fonta-
nalls, Benavides, F. Morán, J iménez y Sil-
veiro; por C. Fontanalls 4 Quintero, Ca-
brera, Bnstamante y Romero. 
E n three sfnckes: Almendares 2, Busta-
mante y Romero. 
Called hads: Por Palomino 5, Gelahert 
2, Hernández 2 y Quintero; por C. Fonta-
nalls 2, Gelahert y Hernández . 
Dnad balls: Por Muñoz 2. á Palomino y 
Silveiro; por C. Fontanalls 1, á Cabrera. 
Bolk- por C. Fontanalls 1. 
Witd pite her. Mnñoz h 
Pusscti batís: Quintero 1, Silveiro 1. 
Sacnjncc hits: Almendares 1, por Aris-
t i ; San Francisco 1, p^r E. Fontanalls. 
Dtmble p'ny. San Francisco 1, por J imé-
nez. 
Time: horas. 
Umpires. Cacburro, Mazorra y Hernán -
dez. 
NOTA.—El mat^h fué suspendido por 
oscuridad en la Si entreda, teniendo el 
San Francisco un out, un corredor en base, 
y dos carreras. El match para el efecto 
del o^er^e quedó empaado en la 7* en-
trada, en que amboa clubs tenían nueve 
oarrera». 
OTRA. — Este desafio esta protestado 
por el capi tán del Almendares, por haber 
deeiilido el Dmpire Sr. Mazorra un Bolk 




F e b r e r o 2 3 , 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra mestiza natural. 
2 hemhras blancas legitimas. 
I varón blanco legítimo. 
DÍSTRITO SUR: 
] varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legitima. 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón negro natural. 
1 hembra blanca natural. 
2 varónos blancos naturales. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón negro natural. 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE. 
4 varones blancos natnralea. 
2 hembras mestizas naturales. 
2 hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Venancio Osle y García, con Beatriz 
Martin y Cazorla, blancos. 
DISTRITO E S T E : 
Ramón Jacinto Hidalgo y Pichs, con Ma-
ria del Carmen catal ina de la Caridad 
ü ida lgo y López. Blancos. 
D E F U N C I O N E 3. 
DISTRITO NORTE: 
Tomás Istueta, 3G años, Eepaña , blanco, 
Amistad 17. Degeneración estremoea de 
los pulmones. 
DISTRITO SUR: 
Catalina Pérez , 32 diae. Habana, Gerva-
sio 83. Cianosis. 
Jos6 Valdés, 47 años, Regla, roeetizo, Ga-
liano 12G. Hemoptisis. 
Tomasa Bernández , 23 años. Habana, 
blanca. Suspiro 3. Bronquitis crónica 
Oscar Rivero, 7 años, Habana, blanco, 
Tenerife 47. Meningitis cerebral. 
María L . Rivero, 27 años. Habana, blan-
co. Corrales 114. Broncopneuroanía. 
Cipriano Roy, SO años, Africa, negro, 
Esperanza 121. Angina de pecho. 
DISTRITO ESTE: 
Andrés C. Vázquez, 44 años. Güines , 
blanco, Jesús Uaria 44. Afección Orea del 
corazón. 
Miguel Torroella, 26 años, Puerto Rico, 
blanco. Fundición 9. Enterit is aguda. 
Constantino Martínez, 43 años, E s p a ñ a , 
blanco, Villegas 110. Nefritis intestinal. 
D I S T R I T O O E S T E . 
Saluetiano García, 32 años, Habana 
mestizo, San Jo tó 130. Enteritis crónica 
Agustín Tavío, 18 aGoe. Canarias, blanco 
Sitios 150. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Estrada, 22 años. España, blan-
co, La Covadonga. Encefalitis. 
Demetrio López, 03 años, España , blan 
co. Asilo Misericordia. Hernia ex t r añan -
lada. 0 
Micaela Ancheta, 68 años, Canarias 
blanco, San Lázaro302 . Mielitis. 1 
Isidro M. Franco, 9 meses, Habana, blau 
co, Zanja 130. Raquitismo. 





A V I S O . 
M E S T E E Y M S R T I H I C á . 
GRAN FABRICA 
DE CHOCOLATES Y DULCES. 
falle del fol i-ómeros 85, 87 y 89. 
H A B A N A . 
Tiene el gusto de m a n i f e s t a r á 
todos sus favorecedores y al p ú b l i -
co eu general, que esta F A B i i l O A 
D E O H O O O L A T E , F U N D A D A 
A P R I N O Í P J O S D E L S K J L O P A -
S A D O E N 1813, S E E N O Ü E N -
T l í A N U E V A M E N T E T R A B A -
J A N D O . 
Sépanlo , pues, nuestros constan-
tes lavorecedores, á quines suplica-
mos nos d ispensarán la demora que 
por tal causa han sufrido sus impor-
tantes pedidos, q u e d á n d o l e s s iem-
pre tyu obligados como reconoci-
dos por su defensa ante la infame 
propaganda de nuestros detracto-
res. 
D e p ó s i t o y escritorio Sol 85. 
Vil la r , F e r n á n d e z y G u t i é r r e z , 
C 362 2a-26 2d-k7 
CENTRO A S T U R I A N O . 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETA Kl A 
Según acuerdo de teta Sección aprobado por la 
Jeota Direcliva, el dommgo 3 de n.arzo .e ( ele-
Im r » en loa salones de este Centro el baile iofaLtil, 
para ti cual se expedirán lasinvitacionef qae solloi-
tea las familias, pai a llevar á sos niños, mediante la 
presentación bedii por alguno de los asociados. 
Se recomienda qae les niños cononrran provistos 
de su corretpordisnte tarjeta, en qne se exprese el 
nombre, apellidos y clase de traje que vistiese Las 
puarias se abrirán á laa coce y el baile empezará á 
¡a nna de la tarde. 
Por la uocbe tendrá efecto el último baile áe dis-
fraces, para el cual se observarán Íes miemas pres-
cripcionea n'e en ios anteriores. 
Habana 28 ile febrero de IbOl.—Pió J , del Pan-
dal. o 366 3a-28 ld-3 
Sección Mercantil. 
VAPOKtóa D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Mar». 2 Olivette: Tuiapa y Cayo flueso. 
3 Cataluña: Cadix y eso. 
3 iSeenranoa: New,York. 
3 Alfonso X I I : Corufia y eec. 
3 Catalina: New Orleans. 
4 Masootte: Tampa y Key West, 
4 Séieoa: Veraorus 
4 Excelsior: New Orleans. 
4 Ardanrose: Mobila. 
6 Morro Caatle: New York. 
6 Lüf.iyette: Saint Nazaire f t ío. 
6 Transít: Ualifax: 
. . 10 Oriiaba: New York. 
11 Chalmete: N. Orleans. 
. . 11 Yucatán: Progreso y Veraorus. 
. . 13 México: New York. 
13 Martin Saenz: Barcelona, 
l i Oomino: Cornña y eso. 
n 31 Berenguer el Grande: Barcelona. 
S A L D R A N 
Mari. 2 México: New York. 
2 León X I I f : Cádiz y eso. 
2 Chalmete: New Orleans. 
2 Olivette: Cayo Bnesoy Tampa. 
. . 2 Syria: Haxnbnrgo y eso. 
4 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
4 Seguranza: Veracrnz. 
M 4 Catalina: Barcelona ? eso. 
5 séneca: New York. 
6 Ardanrose: Mobila. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Biuincs <le t r a v e s í a . 
E N T R A D O S . 
Dia 28: 
De Mlami en 1 (lis vap. ines Prince Edward, c»p. 
Lockbard, trip. 7'. tons. 1114, con carga y pa-
t saleros, á (> L >wiou Cbilds y cp. 
1? 
P t i Cabeiloen 5 dias vap. ror. Douglas, cap. 
K . f k*-n. trip. 25, tons. 1250, con ganado £ 
H Durao 
Cárdenas en 12 borts vap. am. Cbalraette, c p . 
Hirney, Irip. 50, tons. 3205, cou carga de trán-
sito, á-G i l t a r y cp. 
— Bare«lona y esca sa eo 33 dia° vap. e«p. .León 
X I I i , c>>p. Mnnarriz, trip. 118, tons. 40K8, con 
carga, conespondtucia y parajeros, á M . Ca l -
vo. 
Tanvico en 4 oiaa vap. ing^. Willfam CH/f, 
cap Bullork. trio. -5, tons 3352, con carga 
general, á L V. Placé. 
Kaliimore en 15 dias gol. ara. 1 ndenendent, 
trip. 1Ü, too*. 1157, cou car bóu, al P. C. del 
Oeste 
S A L I D O S . 
Ola 1 ?: 
Para Oé: ova bca. italiana Anlta .M nolti, cap, O n l -
sepp 
Miimí vap. ings. Prinoe Eiíward, cap. Lock-
bard. 
Apatacbicols gol. am. Anoa t£. J Morse, cap, 
Crooker. 
MOVIMIENTO HE P A N i J t R O S 
De Miaiot. 
En el vap ing. PRINCE RDW'ARD. 
Sres. W. Uoreobana—J. Sttanffer—W. Wrgh— 
L . B. Roberisen—J Mols y familia— ti. Bortón f 
familia—S. Lanist n y fimiM»—I M Doand—J. 
Christofien y señ ra—O. P. SoutherUad v sefiora— 
W. Paldj —N Hnmpb i —W - r n i i b - J Wision— 
G. Pr^s^y—J. Cai l ins-G-o Rugar—H. Kenki l— 
J. Fite—M Dibill—C Sba'lerous—J Cl^steimao 
— Ttios Caslleron—J Smit ' i—H. • ampteitern—S. 
H renom—M. WM tnf.r—D R s.»rd—G. Bawsk — 
F PiestoB—H Hasm b . — O . Kel —1 WUkHin— 
M. Gordon-W Beaos— V. ..> k - W . Bl i s - C 
Oppie—8. Brodleg—H. Koop—J. A. 8 i l las -E . 
Judson—8. Barroero—Hi-o Necemen. 
L O N J A D K V l V B K a ? ) 
TentaH efectDAdas el d!a 1S 
élmacen 
10 c; cerveza Cabeza de Pe-
rro $14 ana 
25 c; vino marques Real 12 
botellae 7 una 
25 c; id id 25 2|b 8 UD-, 
150 pfs. ginebra El Catcabel 6.00 nno 
100 2t p| vino R. Poecb . . . . íOJlas 2i2 
100 i4 p; vino Navarro MOD-
jardin 50 loa 4j4 
100 e; café Hacienda Puerto 
Rico 18 50 qtl. 
15 4/ pi vino Josefina $10 uuo 
20 p; vino Reloj 47 ULÍ» 
100 4[ p| id Navarro Escudo 
de Barcelona 49 los 4j4 
100 e; barina Indiana fO n"0 
200 lis. manteca Sol E x t r a . $10 qt1-
200 c/ lecbe L a Lechera . . $4.75 una 
50 cj ron Negrita &6ft UDa 
30 cj eardinae Ramell 2<í una 
30 c; mantequilla B r o n n . . . 43 ÑP* 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A •Marzo I? de 1901 
El Umm 58 la kmúii 
I V 
S L CATECISMO DE L A ANJtfCIATA 
7 E L BIENESTAR Y PK0SIIB30 
DE LOS PUEBLOS. 
(Cootlnúti.} 
Oreemos innecesario oontinnar razo-
Dando para llevar á oaalquier oatendi-
miento la conviociAn de qne donde 
decae y desaparece la R e l i g i ó n , se le-
vanta la barbarie, se impone el des 
potismo y triunfa la froerza brota, 
ccn lo qne se encarece la necesidad so-
prema y la trascendencia social del 
Catecismo de la Aunnoiata y los sa ín -
dables efectos que en nuestro pueblo 
ha de producir. 
Hemos indicado en el párrafo ante-
rior qne todos los pa í se s quH d e s p a é s 
de haber aceptado la Re l ig ión verda-
dera de Jesucristo, la h^n rechazado 
oaj eron en la peor de las barbaries que 
es la barbarie culta. Oon la misma fa-
cilidad p u d i é r a m o s demostrar, que to-
dos los p a í s e s sobre quienes no se ha 
hechos sentir la acc ión redentora de 
)a verdadera Rel ig ión , han quedado 
hundidos on el salvajimo de la idola-
tr ía . Hablen las hordas de O c e a n í a y 
A m é r i c a , la Ch ina y la India, hablen 
BUS ído los , PU esclavitud, sus castas, 
en estacionarismo y su atraso en todof 
ó r d e n e s ; el niOo, la mujer, el esclavo, 
í l extranjero os contarán la bárbara 
opres ión en que yacen. Finalmente 
para completar esta materia queremos 
declarar que todos los pa í se s que se 
han sometido á la R e l i g i ó n de J e s ü s 
han pasado de bárbaros á civilizados 
llegando al m á s alto grado de pro-
greso. 
A l llegar aquí conviene dar una idea 
siquiera sea ligera de la palabra civi-
l i zac ión qne pudiera definirse: la per-
fecc ión que alcanza el hombre median-
te la sociedad en que vive. Nacido el 
hombre para vivir, no aislado sino en 
sociedad, como lo prueban así muchas 
de sus facultades, qne de otro modo 
no p o d í a m o s perfeccionarse, como el 
impulso one le da naturaleza á aso-
ciarse para su perfeccionamiento; ha 
de lograr este fio sin que el individuo 
sea sacrificado á la sociedad, ni é s t a al 
individuo. 
S e g ú n é*to, como el hombre trae á 
l a sociedad on esp ír i in y un cuerpo 6 
eea entendimiento, corazón y sentidos; 
aquel estado podrá llamarse m á s civi-
lizado que mejor perfecciona á todo e! 
hombre, el entendimiento con la cien-
cia, el corazón con la moral y el cuer-
po con las moralidades de la vida, por 
lo qoe lo bello, lo bueno y lo verdadero 
son los tres elementos de la civil iza-
c i ó n ; c iv i l i zac ión que siendo prodo 
o ída en el hombre por ser ciudadano, 
debe llevar en sí una relación á la oo-
munidad civil , y asi no se podrá lla-
mar civilizado un pueblo si solo nos 
presenta una clase de personas.ilus-
tradas, morales y que gozan de bie-
nestar, sino que debe tomar parte la 
masa general de la poblac ión; de aquí 
que para investigar si un pueblo es ó 
no civilizado, sea necesario ver la su-
ma de sus í n d i v i d n o s y considerar su 
v ida intelectual, moral y material. 
C iv i l i zar poóa es formar hombres, ha-
cer ciudadanos y formar hombres es 
hacerles adquirir las cualidades que 
le perfeccionan fís ica, moral é intelec-
tnalmente. 
A h o r a bien queré i s ver cuán venta-
josamente civil iza y hace progresar á 
los pueblos la Doctrina Crist iana? 
E x a m i n a d c ó m o lo perfecciona inte-
lectual, física y moralmente y acla-
mareis á la Re l ig ión de Cristo estan-
darte de la c iv i l i zac ión . L a Re l ig ión 
del Crucificado, la Re l ig ión e n s e ñ a d a 
por el Catecismo cató l i co ha sido siem-
pre el semillero de ciencia saludable, 
el manantial perenne de engrande-
oimiento y felicidad aun material, la 
beneficencia en todas las esferas, la 
moral que ennoblece y sane» , la pro-
tecc ión que fomenta toda idea noble, 
todo proyecto humanitario, toda insti-
t u c i ó n sabi»; porque como dice el pro 
fundo Srtbondf: ''Todas las l íneas del 
Cristianisrao vienen á terminar en un 
punto que es la r e n o v a c i ó n y perfec-
cionamiento del hombre," por lo qne 
cualquier entendimiento desapasiona-
do que examine las religiones que ha 
tenido la humanidad, no podrá menos 
de afirmar qne la Re l ig ión c a t ó l i c a es 
la única que forma grandes virtudes, 
que honra al g é n e r o humano y hace 
felÍ7, á la sociedad. L a Re l ig ión c i v i -
l izó al mutjdo destruyendo y edifican-
do, arrancando y plantando: d e s t r u y ó 
y arrancó todos los g é r m e n e s de bar-
barie, todas las manifestaciones de sal-
F O J L L E T I N 
Para el D I A R I O 
^ ;- ' I ' 
¡Ya Uegó febrero!" ' 
¡La ruareama viene! 
Las plantas y arbustos 
de nuevo ílorecen. 
Ei viento furioso se lleva 
las hojas marchitas 
que girando en las nubos se pierden. 
El cielo nublado 
al campo ennegrece, 
soplo de cuaresma 
loa rosales mueven; 
ruge el ábrego y dobla loa árboles, 
laa ramas se rompen 
y en el suelo desplómanse inertes. 
La ciudad de fiesta 
me llovó al agreste 
sitio solitario 
de quietud perenne. 
¡Maldición! porque el diablo anda suelto.. 
Carnaval maldito 
la ciudad á su paso conmueve. 
¡Dejadmeen el campo! 
porque no me enferme, 
perqué no agonice 
por fieros reveses. 
¡Yo lo quiero! dejadme en el campo 
Carnaval horrible 
eu el alma se aferray la hiere. 
Mi oido profanan, 
mi cuerpo estremecen 
los torpes sonidos 
de los cascabeles. 
vajismo y edif icó sobre tas ruinas del 
mundo pagano la c i v i l i z a c i ó n del 
mundo cristiano, p l a n t ó é hizo florecer 
con la Doctr ina Cr i s t i ana la per fecc ión 
f í s ica , moral é intelectual. 
Q u e r é i s progreso inteleatual! leed el 
Catecismo de la n iñez , qne al decir de 
M. Jeutfroy es el tratado m á s sublime 
de filo>ifía. Ex i s te , dice un librito 
qoe se hace aprender á los n i ñ o s y 
acerca del cual se les pregunta en la 
Iglesia; hojead ese libro y en él halla 
reía s o l u c i ó n á todas las cuestiones* 
preguntad al c a t ó l i c o de d ó n d e viene 
la especie humana, y lo sabe; pregun-
tadle á donde va y lo sabe; pre-
guntadle c ó m o se va , y lo s a -
be. Preguntad al pobre n i ñ o por-
que e s t á en la tierra y á d ó n d e irá 
d e s p u é s de la muerte y os d a r á uoa 
respuesta completa; interrogadle c ó m o 
ha sido creado el mondo y por qué 
fio, c ó m o ha sido poblada la t ierra si 
el linaje humano desciende de uno ó 
de muchos troncos, porque los hombres 
hablan variedad de idiomas, porqne 
sufren, porque luchan unos con otros 
y c ó m o acabará la creac ión y á todo 
ha l lará una respuesta sublime en el 
Catecismo. Origen del mundo y ori 
gen de la espacie, c u e s t i ó n de las ra-
zas, destino del hombre en esta vida 
y en la otra, relaciones del hombre con 
Dios, deberes del hombre para con sus 
semejantes, nada ignora, á todo da 
so luc ión el Cateoiamo de la Doctr ina 
Cris t iana. 
Pasad adelante y considerad el es-
tado del hombre y de los pueblos que 
carecen de esa doctrina y de los qae 
gozan de sus influencias. Recordad 
el estado del hombre en todas sus fa-
ses, asi f í s icas como morales: n i ñ o se 
le ahoga, se le expone, se le vende y 
se le inmola; prisionero queda conie-
nado á mísera exolavitud ó á morir so-
bre la t u m b » de sus vencedores, ó en 
la arena del anfiteatro luchando con 
las fieras; esclavo sirve de d i v e r s i ó n 
á sus amos; en las horas de h a s t í o , que 
le tortoran de mil maneras, le despe-
dazan á golpes, ó le entregan á loa t i -
gres y leones ó á las murenas de sns 
estanques; mujer es el juguetea de las 
pasiones de su s e ñ o r que la vende ó 
la repudia á su placer; rebajamiento 
del hombre en la inteligencia llena de 
errores; en su corazón degradado por 
los afectos m á s brutales; en su cuerpo 
manchado con todas laa iniquidades; 
ese es el hombre sin R e l i g i ó n . 
E n la familia sin Dios r e i n a b a el 
despotismo, la poligamia, el divorcio, 
el infanticidio; en la l e g i s l a c i ó n estaba 
sancionada la desigualdad de clases; 
el derecho de gentes, el c ivi l y el de 
guerra respiraban crueldad; la soc ied»d 
era un c ú m u l o de abusos y de odios, 
de venganzas y deapdtiamoa. 
Todas estas ignominias da la raza 
humana desaparecieron ante la a c c i ó n 
de la e n s e ñ a n z a cr is t iana, qne ha he-
cho del n iño por el bautismo nn ser 
todo divino confiado á la t ierra para 
que lo prepare para el cielo: la Igles ia 
presenta á los n i ñ o s al m undo como el 
objeto de profunda v e n e r a c i ó n , y á la 
familia como el blanco de un araor 
tierno y respetuoso. Y a no es el n iño 
un ser despreciable, sino la c o n q o i s t » 
y precio de la sangre del Salvador, el 
miembro y hermano de Jesucr is to y 
el templo vivo del Esp ir i to Santo. 
E l esclavo dejó por Cristo de ser 
una cosa, para e m p e z a r á ser persona, 
para tomar puesto en la familia y ser 
igual á su amo; la abo l i c ión de la es-
clavitud c o s t ó al catolicismo dieciseis 
siglos de luchas, trabajos y combates. 
L a mujer de esclava v i l , p a s ó á ser por 
el matrimonio cristiano la eterna coro-
p a ñ e r a (leí hombre; c o m p a ñ e r a en el 
trabajo á que ella contribuye; compa-
ñ e r a en las a l e g r í a s que ella fomenta, 
c o m p a ñ e r a en las penas de qoe ella 
toma parte; la s e ñ o r a de la casa que 
ella embellece. L a R e l i g i ó n de Cristo 
ha transformado al padre pagano, c i -
ñ é o d o l e dos aureolan; le ha hecho un 
rey d á n d o l e la autoridad de Dios para 
mandar, para reprender, para recom-
pensar, autoridad llena de suavidad y 
firmeza: le ha hecho nn sacerdote con 
la mis ión de e n s e ñ a r , de sacrificarse 
por la familia y de bendecir en el san-
tuario del hogar d o m é s t i o . L a a doc-
trinas cristianas reformaron las legis-
laciones y salvaron los Batados; i n -
fundieron nn esp ír i tu de da lzura y 
moderac ión en el dereobo c iv i l , tena -
peraron las leyes penales, mejoraron 
el derecho de guerra y de conquista y 
establecieron las formas de procedí -
miento y el derecho de gentes. " A i 
Cristianismo, dice el Montesqaiea, 
debemos cierto derecho p o l í t i c o par* 
el gobierno: y p*rA 1* guerra no de-
recho de gentes qoe la naturaleza hn-
El sonido de voces ficticias 
e a raña el cerebro 
¡y la sangre en las venas me hierve! 
¡Llevadme á la selva! 
El cielo obscurece 
y en la selva obscura 
se aplaca la mente; 
en la selva sombría ¡y tan triste! 
el pecho dilátase 
¡y so ensancha la vida y se enciende! 
Bajo la apacible 
sombra de cipreses 
los miembros reposan; 
se calman las sienes 
que latían de furia estallantes 
y al suave infiojo 
p o c o á poco los nervios se duermen. 
Dejadme en la selva, 
porque ya anochece 
y ansio acostarme 
sobre el verde césped, 
donde cruzan insectos filósofas . . . 
por más que su ciencia 
copia sea do la del imbécil. 
A la dulce sombra 
que el follaje extiende, 
so levanta el ánimo 
del que solo muere, 
y después de juzgadas las cosas 
la bendita calma 
el afán que nos mata suspende. 
En la selva obscura, 
solitaria siempre, 
me place acontarme 
sobre el suelo verde; 
allí sólo el que sufre percibe 
el gemido trémulo 
del aire al batir los cipreses. 
mana j a m á s e a b í a agradecer sofioiec-
temente." 
L a fraternidad, la libertad y la igual-
dad en el verdadero sentido, se deben 
la R e l i g i ó n de Cristo; nos las roban 
los i m p í o s cuando se laa apropian. 
Recorred la T u r q u í a y todas las regio-
nes mahometanas, estudiando las ins-
tituciones po l í t i cas , civiles y sociales 
y no hallareis ni libertad ni fraterui 
dad ni igualdad, deduciendo en con-
c l u s i ó n qne só lo la Doctrina C r i s t i a n a 
c iv i l iza y só lo por ella progresan las 
naciones. 
Cerremos estas observaciones con 
una? palabras de Bergier: " L a Rel i -
g i ó n formó las so'jiedadea, y la incre -
dulidad, el a t e í s m o las destruye: la 
R e l i g i ó s o m e t i ó á los pueblos á U ac-
c ión de las leyes, como lo declara 1* 
conducta de los legisladores: fué el 
germen y s o s t é n del amor patrio, como 
lo acreditan las tradioioue»»: i raor im'ó 
un carác ter sagrado á to ias las i n s t i -
tuciones sociales, como lo patentiz>t la 
costumbre de sancionar oon la inter-
venc ión de la divinidad, la-í promesas 
y loa tratados, 
f O o n c l u i r á ) 
E S P A Ñ A 
L O S R E C I E N T E 1 S U C E S O S 
M a d r i d \ \ de febrero. 
LAS MANIFS5TACI0NSS 
PUBLICAS 
E L D I A D E A Y E R 
E N M A D R I D 
P O E LA MAÑANA 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a 
principiaron á patrullar por las calles nu 
merosas parejas de la guardia c ivi l , con 
órdenes de proceder rigurosamente con los 
perturbadores del orden. 
En el patio del ministerio de la Gober-
nación hsbía u i fuerte retén de guardias 
do seguridad y una sección de la guardia 
civil dispuesta para sa ir á la calle. 
En loa centros oficiales se dobló el servi-
cio de vigilaccia. 
POB LA TAHDK 
Durante las primeras horas do la tarde 
.a tranquilidad fué completa y todo Ma-
drid se echó á la calle para gozar de la 
agradable temperatura que se diafrutab i . 
i^a calle de Alcalá y los pageos de K-co-
et^s, Prado y Castellana se vieron muy 
concurridos. 
A las seis de la tarde p róx imamen te , 
principiaron á formarse grupos en la Puer-
ta del Sol, eu ta acara comprendida entre 
las callos de la Montera y Carmen, aei co-
mo en el centro de la plaza. 
La guardia civil patrullaba por los alre-
dedores del ministerio de la Gobernación 
y en las entradas de las demás calles que 
desembocan en la Puerta del Sol. 
Princ piaron á oirso algunos silbidos ais-
lados que poco á poco fueron aumentando, 
y la gente cora-mzó á replegarse hacia las 
aceras y calles del Carmen y de Preciados. 
L a guardia civil ca rgó sobre los mani-
festantes y los puso en dispersión por bre-
ves momentos, pues no tardaron en volver 
á reunirse. 
A l miámo tiempo que esto sucedía en la 
Puerta del Sol, un grupo numeroso que ha-
bía asistido á la corrida de toros y bajaba 
por la ca le de Alcalá en dirección al cen-
tro, se vió detenido por la guardia civil en 
la Cibeles 
Entonces los que formaban el grupo se 
disgregaron, colocándose en la acera del 
Binco de España y ea la del ministerio de 
la Gierra. 
i j a HÜaeLcia de gente y de carruajes en 
aquellos lugares era enorme. 
Los maoiíbstantes prorrumpieron en gri-
tos y silbidos, y la guardia civil cargó con 
furia frente al miniuterio de la Guerra, pro-
ducióadose uoa aran confusión. 
Los caballos penetraron en las aceras y 
muchos trauseuntes tuvieron que trepar 
por las verjas del ministerio para librarse 
da 1 -a golpes. 
0:ro8 muchos t r anseún tes pacíficos en-
tre ellos muchas señoras que volvían dei 
paseo, á quieoes sorprendió tan brusca 
acometida, se refugiaron en loa jardines 
del ministerio, no siendo pocos los que 
buscaron un refugio en la calle del Bar-
quillo. 
Eu aqa-d momento llegó el Gobernador 
civi l , que bajándose del coche, se dirigió á 
los grupos aconsejándoles que se disolvie-
ran sin producir escándalo. 
Luego ordenó á los guardias civiles que 
envainaran sus sables. 
Los grupos se dirigieron eileccioeamen-
te hacia la Puerta de) Sol. 
EN LA OARRHRA DE SAN GERÓNIMO 
A las siete ó siete v media d© la noche 
la animación eu la Puerta del Sol era ex-
traordinaria. 
ü o grupj numeroso se ent ró por ia Ca-
rrera de San G rónimo dando vivas á la l i -
bertad, y llegando frente al colegio de los 
Luises principió á gritar: ¡que no se case? 
¡que no se cas^! 
Delante dbl edificio hab ía U3 retén de 
gu irdias de orden pábl ico. 
L0s grupos dieron la vuelta uor la calle 
de Cedaceros á la de Alcalá y Sevilla, y ya 
mgrosados, entraron de nuevo en la Carre-
ra de San Jerónimo, presentándose enton-
ces la Guardia civi l , que recibió una silba 
estrepitosa. 
Los grupos retrocedieron, tomando uno 
de ellos por la Puerta del Sol el camino del 
Ayuntamiento, y yendo otro á la plaza del 
Angel, estacionándose frente al Centro del 
ej<itcitoy armada, dando vivas al ejército 
y mueras á Caserta. 
Dos parejas de la Guardia civi l p r inc i -
piaron á disolver á los manifestantes, oyén-
dose entonces nuevos gritos y silbidos. 
DETENCIONES 
Cuando la Guardia civil disolvía los gru-
pos en la calle de Alcalá, fué detenido en 
la esquina de la del Barquillo un sujeto y 
llevado á la delegación de Buenavista. 
Eu la Carrera de San Jerónimo, frente á 
la calle de Ventura de la Vega, fueron de-
tenidos dos sujetos, pero un grupo de más 
de quinientos manifestantes logró que se 
les dejara en libertad. 
También en la Puerta del Sol se hicieron 
algunas detencionee. 
Ayer mañana fueron puestos en libertad 
por el Juzgado de guardia veintidós dete-
nidos la noche anterior con motivo de la 
manifestación. 
Entro estos detenidos figuraba el capi-
tán de movilizados de Cuba, Sr. Reyes. 
DB S I E T E A N U E V E DE LA NOCHE 
Desonés que fueron dispersados los g r u -
pos detenidos en las inmediaciones de la 
calle de Cedrceros, uno de ellos se dirigió 
por la calle de la Cruz, calles de Carretas 
y de la Concepcióa Je rón ima á Puerta Ce-
rrada, dando diversos gritos y siendo se-
guido por mult i tu i de curiosos. 
Los guardias que se encontraban en 
Puerta Cerrada lograron detener el grupo 
y dippersarle, rio sin que salieran algunas 
piedras de entre los manifestantes, una de 
las cuales fué á dar en la cabeza de uno de 
los individuos del Cuerpo de seguridad. 
Los manifestantes cruzaron la calle de 
Toledo y se rehizo el grupo en la calle I m -
perial, donde dieron nuevos gritos. 
Dna sección de guardias de seguridad 
alcanzó el grupoen la Plaza de Santa Cruz 
y sin gran esfuerzo lo dispersó; pero inme-
diatamente se reunieron los minifestantes 
en la calle de Pontejos y frente al Círculo 
Kepublicano, dando nuevos gritos. 
La manifestación siguió por la calle de 
la Paz y á los pocos minutos estaba en la 
Puerta del sol. 
Acudieron fuerzas del Cuerpo de seguri-
dad y varias parejas de cabal ler ía de la 
Guardia civil para disolver los grupos. 
En vista de la persistencia de bs mani-
festantes, la Guardia civil entró en las ace-
ras y disolvió los grupos que hab ía rodean-
do las farolas, produciéndose la natural 
confusión, pues varias señoras esperaban 
allí para tomar el t r anv ía . Dna de ellas 
murió de un eíooope. 
Los guardias hicieron varias detencio-
nes, entre ellas U de un teoieute de in lan-
E J. M E S 
La que mejor sirve al publico 
T LA QÜS MáS BARATO VENDE. 
S B E l i S T R E M á , FLDSES POR MEDIDA 
Corto irreprachable, Confección superior. 
¡POR ME! O I D A , S E Ñ O R E S ! 
F;uses de casimir i n g l é s superior á 
Fiuses de casimir infirlé^, g ran f a n t a s í a 
Fiases de m a g n í f i c o casimir f r a n c é s á . . . 
Finses de casimir con forros superiores 
Fluses de a rmur negro permanente á . . . 
Fiuses de a rmur , azul superior á 
Fiuses de casimir, lana pura á S 15 plata 
Flnses de casimir, colores de moda á . . . . 15 plata 
Fluses de casimir, con buenos forros á . . 15 plata 
Fiuses de casimir, con fecc ión superior á 15 plata 
Fluses de cheviot negro, lana pura á . . . . 15 plata 
Fluses de cheviot , azul de moda á 15 plata 
¡ S O N P O R M E D I D A , S R E S ! 
U n flus de chaquet con g é n e r o y forro superior $ 25 
U n flus de Smok ing , como V d . lo p ida 31 
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Antigua Casa de J. Valles 
R O P A H E C H A E N G E N E R A L 
P A K A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
BUS B i M T O P E YO, M I E . 
S. Rafael I4\ IITKII K J T.Uti S. Rafael 14'. 
alt 
¡Solemne tristeza, 
eiieocio soletDDe! . 
Para el ser que llora 
lágrimas ardientes, 
este sitio le ofrece consuelo, 
le anima y conforta 
y le brinda placeres celestes. 
¡Yallegó febrero! 
¡Lit cuaresma viene: 
De nuevo la tierra 
bril la y reverdece 
¡Ya los p iaros pueulan los bosques! 
¡ya á posar del tiempo 
reconstruyen sus nidos alegres'. 
E l ábrego ruge, 
y á 8:1 soplo fuerte, 
loe árboles tiemblan, 
la» ramas se mecen 
¡y es el soplo quo azota mi rostro 
y besa con furia 
mi« c.ihelloa y pál ida frente! 
I I 
¡La cuaresma viene! 
¡Ya llegó febrero! 
Los árboles visten 
de verdores nuevos. 
El viento furioso arrtbata 
las hojas marchitas 
que remontaa veloces ei vuelo. 
La ciudad de fiesta 
me retiene preso 
en el eitir» agreste 
de recoso cierto. 
¡MalJicióo! Aún el diablo anda libre, 
disfrazado cruza 
por ciadadesy aldeas y pueblos. 
¡ Vle que.10 en el campo, 
t r a n q u i l ó m e quedo!, . . . 
lejos del bullicio, 
| fuera del estruen lo, 
los insectos mirando y las aves, 
una en las ramas, 
paseando entre el césped aquéllos! 
A l morir la tarde 
salen á mi encuentro; 
¡rodos me saludan 
corao un compañero! 
Me dirijo despacio á la selva, 
y á su dulce sombra 
cuando llego, en la yerba me tiendo. 
¡Dejadme en el campo! 
jNo fué mi deseo? 
La sociedad falsa 
parece un infierno. 
¡La comadla embozada presenta!.. . 
trata de e n g a ñ a r m e . . . . 
¡y hace siglos qne viene mintiendo! 
L'evadme á la selva 
y dejadme quieto; 
allí me complace 
vivir »-D filencio ; 
no dañan siquiera mi oido, 
cuando el viento r u í e , 
I»* cipre?ea que lanzan lamentos. 
Y no me fatigan 
ni el aire tremendo, 
ni de los buhos 
el chillido histórico; 
ni me infunde pavor ó tristeza 
el rayo, el relámpago 
y el sonoro estampido del trueno. 
Dejadme en la selva 
¡donde nada siento! 
fue-a da la calma 
que allí solo encuentro. 
Solamente allí escucho el gemido 
que las aves lanzan 
cuando miran su nido dasbecbo. 
¡Allí sólo al aire! 
¡Allí sólo el cielo! 
Sólo los cipreses 
y ol bosque desierto! 
¡Sólo nnbes surcando el espacio! 
¡Allí la centella 
cuando pasa con brillo siniestro! 
No se ven hoteles 
ni hombres embusteros, 
ni siquiera niños, 
doncellas y viejos. 
¡No hay honras dudosas, manchadas, 
ni ardientes mujeres 
quo consumen lo honrado en su fuego! 
No se ve una casa, 
ni coches soberbios, 
ni lujo, ni trenes, 
ni trampas de juego. 
En la selva sombría ¡y tan trióte! 
se pisa la yerba 
¡porque falta la sangre y el cieno! 
JII 
¡Cuán pronto, Dios mío, 
pasará febrero! 
iEntooces, temblando, 
volveré á mi pueblo? 
No lo q u i e r o . . . . quisiera dormirme. 
¡Quisiera quis iera! . . . . 
mirar los cipreses y entrar en el S'ieño. 
tería, el cual fuó puesto ea libertad á loa 
pocos minutos y á petición de varios com-
pañeros suyos. 
L a detención de dicho teniente produjo 
protestas de los manifestantes, que gri ta-
ban: ¡Viva el ejército! 
También fueron detenidos y puestos se-
guidamente en libertad dos soldados qua 
estaban en loa grupos do manifestantes. 
Varios paisanos fueron también dete-
nidos. 
A las nueve de la noche ofrecía ya la 
Puerta del Sol su aspecto normal. 
Algunos manifestantes se dirigieron 
por la calle del Carmen, donde fueron per-
seguidos por la Guardia civil , cargando so-
bre ellos. Dn t ranseúnte sufrió una lesión 
leve en una mano. 
El grupo de manifestantes volvió á, for-
marse en la Flaza y Cuesta de Santo Do-
mingo, y nuevamente alcanzado por la 
Guardia civi l , lo dispersó, 
¡AL AYÜNTAMIBNT.)! 
En la calle de la Pa? se formó un grupo 
compuesto de unas 500 personas, dirigión-
dose al Ayuntamiento por las calles de la 
Bolsa, Imperial, Toledo, Puerta Cerrada y 
plaza del Cordón. 
Al entrar los manifestantes por el calle-
jón del Cordón, que desemnoca en la plaza 
de la Villa, un guardia, creemos que el ^99, 
aunque no tenemos seguridad absoluta, t ra-
tó de cortarles el paso sable en mano, al 
mierao tiempo que gritaba; "¡Yo solo me 
basto para todos!" 
Entonces salió del grupo una piedra que 
fuó á caer sobre la cabeza del ci tad) agen-
te, produciéndole una contusión. 
E! guardia, al sentirse lesionado, arreme-
tió furioso contra el grupo, pegando de cor-
te con ol sable é hiriendo á siete ú ocho per-
sonas, que se remiraron á sus domicilios sin 
ir á la Casa de Socorro. 
V E I N T I T R E S D E T E N I D O S 
En el Gobierno civil nos manifiestan que 
las detenciones practicadas anoche ascien-
den á veintitrés. 
Siete de ellas so hicieron e i l a Carrera 
de San Jeróaimo, y las restantes en la Puer-
ta del Sol. 
Según nuestras noticias pasan de 49 las 
detenciones hechas. 
LO QUE DIOS E L GOBIERNO 
El gobierno dejó ayer tarde oír su voz ea 
la tribuna de la prensa. 
Pecojemos de varios colegas lo que han 
oido á los representantes de la política v i -
gente. 
HABLA E L S E Ñ O R U Q A E T E 
En los primeros momentos—dijo—no con-
cedimos importancia á lo que sucedió, por-
que todo estuvo reducido á gritos y voces 
de chiquillos, Pero loa acontecimientos han 
tomado hoy otro carácter , pues con aque-
llos muchachos se han mezclado elementos 
extraños que han tenido anoche en alarma 
á la población, lo cual es intolerable, y es 
preciso á toda costa garantizar el orden p ú -
blico. 
Si la policía hubiera cumolido siempre 
mis instrucciones, tal vez hubiera sido máa 
fácil conjurar el conflicto. Yo estimo que en 
este caso de lo que menos uso ha debido 
hacerse es de los sables y los revólvers, 
pues hubiera bastado, y en este sentido 
tengo dadas instrucciones, con que se detu-
vu i a á cuantos alborotan, entregándolos á 
1 Í i tribunales de justicia, quienes en su d ía 
resolverían. Si les ponían en libertad, yo lo 
lamentar ía , pues creo que los gritos que so 
profieren en la vía pública son constituti-
vos de delito. 
Además de la responsabilidad que como 
delito pudiera de ellos originarse, hay ea 
tales manifestaciones algo que dice muy 
poco en favor de la cultura del pueblo es-
pañol. 
El conde de Caserta en 'os actuales mo-
mentos, sea cualquiera su historia anterior, 
ea un huésped de nuestros reyes, al que se 
le debe tratar con el debido respero. Ade-
más, la historia del conde de Caserta queda 
desde luego borrada con el hecho de venir 




Hablando esta madrugada el Sr. ü g a r t e 
con varios periodistas se lamentaba de la 
persistencia con que algunos seguían mante-
niendo la agitación en las calles. 
Esos individuos que no se sabe lo que 
quieren —decía—no son carlistas ni republi-
canos, sino agitadores quo se obstinan ea 
alterar la tranquilidad pública. 
—¿Es cierto—le preguntó un periodista— 
que el gobernador va á publicar un bando 
respecto á, medidas enérgicas de represióa 
que ee piensa tomar? 
— No—contestó el ministro.—Hasta ahora 
no hay necesidad de apelar á esos medios; 
poro si la agitación persistiera, ee publica-
ría un bando, pero á son de tambor. 
H A B L A E L G E N E R A L A Z O A R R A O A 
El Gobierno-ha dicho—es el primero ea 
lamentar los sucesos que en estos días se 
vieaeo desarrollando en la capital de Es-
paña. 
liemos hecho lo posible para evitarlos; pe-
ro había que tener en cuenta que las ma-
nifestaciones primeras en la vía pública es-
taban organizadas por estudiantes jóvenes 
ó indefensos, y contra los cuales la fuerza 
pública tenía que proceder con la debida 
prudencia. 
Ahora bien: advertido el gobierno deque 
á las manifestaciones hechas ayer tarde ea 
diferentes sitios se habían asociado elemen-
tos ajenos á loa eacolaroa y qoe revelaa 
¡Ojalá que venga 
el sueño que anhelo! 
quisiera morirme 
en flores envuelto. 
¡Quisiera mor i rme! . . . . quisiera 
que el aire al presente 
me besara en las sienes.. . . ¡ya muertol. 
Vendrán los helados 
soplos del invierno, 
sus caricias frías 
sentirán mis huesos; 
en el surco quo abrió la centella 
estarán mis ánr ias 
¡mis ansias ó impulsos supremosl 
En la triste selva 
de noche me interno, 
y á su sombra aguardo 
huracanes fieros; 
allí voy cuando muere la tarde 
y cito á la cólera 
porqne estallo, mis ánsias cumpliundo. 
En la triste selva 
sepultarme quiero. 
¡Que venga la muerte, 
¡la aguardo sereno! 
¡Venga el rayo rompiendo mi frente 
y abriendo la fosa 
para hundirme al rugido del truenol 
¡Venga la borrasca! 
venga sacudiendo 
las hojas, las flores, 
que vendrán al suelo 
y me harán como on manto en la tumba, 
cubriendo al vencido 
que reposa bañado en lo eterno! 
D IWALDO SALOM. 
4 D I A R I O D E L A MARINA—U*"01? ^ " O ' 
ovlrsae intencionef", tove que dar inatrac-
ciones al Gobernador, redoblar las medidas 
adoptadas y sacar la Guardia c ivi l , para 
que en unión de las fuerzas de orden público, 
procediera á la disolncíón de loa grupos ó hi-
cieran las detenciones que coniaderaa en 
convenientes, cuidando de poner á diaposi-
ción de los tribunales cuantos individuos se 
prendieran. 
L l Gobierno está dispuesto por loa medios 
que la OnatUución le concede á velar de 
este modo per la tranquilidad pública y el 
amparo de loa derecboa de todoa. 
Ea muy aeneible que no se baga compren-
der á los estudiantes, en su mayoría jóvenes 
Inexpertos, los peligros en que ellos mismos 
pueden encontrarse al tomar parte en de-
terminado género de manif staciones. 
No puedo admitir por un momento que 
fueran estudiantes loa que ayer apedrearon 
el coche del Nuncio y cometieron otros dea-
manes. 
Conpidero dotado ai elemento escolar de 
la suficiente educación para saber el trato 
que ee debe á loa representantea extranje-
ros, los cuales deaempeñan au misión al am-
paro de las leyes y en la tranquilidad que 
lea inspira la sensatez oe loa pueblos. 
Repito que no creo que fueran loa eatu-
dianies loa que intervinieron en eaa claae de 
manifestaciones, y sí otroa elementoa. 
En vista de esto, anoche fué neceaarlo 
emplear mayor rigor. 
No seexplica—añadió—"a actitud en que 
ciertos elementos se han colocado respecto 
al Condo de Caserta 
No es cierto que estuviera con loa carlla-
tae en el bombardeo de Cuenca. 
JLa historia proporciona datoa suficientes, 
en los cuales 3e conFÍgna qu? quien manda-
ba en aquella ocaaión á laa fuerzas carliatas 
era el infante O. Alfonso, á quien acompa-
ba su e posa doña María de laa Nieves. 
Es extraño que lo que se hace ahora no 
se rubiera hecho hace doce años, en que 
estuvo el Conde en Madrid y concurrió a 
teatros y páblicoa. 
Ahora viene, despoóa de haber demos-
trado au reconocimiento á la legalidad exia-
tente. 
Tampoco me explico la extrañeza que ha-
ya podido producir au visje á España, cuan-
do tanto se ha censurado que no hiciera 
personalmente la petición de la mano de la 
princesa." 
E N V A L E N C I A 
Valencia 10 (S.45 nochfi.) 
Tumultos y p e d r a a s . - A - g r e s i ó a al 
coche del gobernador..-I^tsrven-
c i ó a de Blasco I b á ñ s z . - L a puer-
t a do un convento rociada de pe-
tróleo . 
Desde anoche se preveía que habr ía boy 
manifef.taciones tumu'tuosaa y que lo pro-
bable ora que ó taa empozaran en la Plaza 
de Tetuáu con motivó de rezaraeel Ros'.rio 
de la Aurora en la igleaia de Santo ü o m i u -
go. 
El gobernador había adoptado precau-
ciones, y como entro ellas figuraba la de 
que el Rosario no saliera á la calle, la ma-
ñana trascurrió sin que ocurriese acciden-
te alguno. 
En cambio, la tarde ha sido fecunda en 
trasto-nos. 
A las trea empozaron A formarse grnpos 
en la Plaza de la Reina. Enterados los ma-
nlfeetantes do que en el restaurant de Bu-
rriel, sito en dicha Plaza, estaba almorzan-
do el Sr. B'aaco Ibáñez, una comisión aubió 
Á invitarle á que bajara para ponerse al 
frento délos congregados. 
El Sr. Blasco Ibáñez habló A Ira mani-
festantes recomendándülea prudencia y or-
den. 
La manifestación se dirigió por la calle 
de San Vicente, Balada de San Francisco 
y calle del Pintor Sorolla. 
Cuando la manifestación se poso en mo-
vimiento irían en ella unas mil personas. 
Cuando llegaba á la calle de Sorolla el n á -
moro do manifestantes pasaba de dos mil . 
Los vivas á la libertad y los mueras á la 
reacción no cesaban un memento. 
Una vez llegados los manifestantes á la 
calle do Sorolla apedrearon el colegio de la 
Presentación, fundado bajo la advocación 
de Santo Tomás de Vlllanueva. 
El Sr. Blasco Ibáñez arengó entonces á 
las masas diciéndoles que esa no era ma-
nera de ejercitar el derecho de la protesta. 
Las palabras del dipotado valenciano pro-
dujeron el efecto deseado y la pedrea no 
continuó. 
La manifestación se dirigió entonces por 
las calles de la Universidad, Comedias y 
Paz, regresando á la plaeA de la Reina. A l 
llegar á este punto se encontraron los ma-
nifestantes con un coche qae conducía al 
gobernador c iv i l , al secretario del Gobierno 
y al comandante de la beneméri ta , Sr. Be-
tanoourt. La muchedumbre apedreó el ca-
rruaje, rompiéndole los faroles y producien-
do contusiones en el costado al cochero Jo-
sé Tamarit. 
Blasco Ibáñes se puso delante de la pó r -
temela del coche, merced á lo cual no su-
frieron nuevas agresiones ni el gobernador 
ni sus acompañantes . El carruaje pa r t ió 
al galope de los caballos con dirección al 
Gobierno, l na vez en 61, el gobernador, 
Sr. Diaz Merry, dictó laa disposiciones con-
venientes. 
Seguido de numerosos manifestantoa, el 
seño Blasco Ibáñez ae ret i ró al casino de 
la fusión republicana. 
Otro grúpo numeroso s» dirigió á la resi-
dencia de los padres jesuí tas , dando vivas 
y mueras. 
La manifestación volvió á reunirse en la 
p'-iza de la Keina. 
A las cuatro y media salieron á la vía 
pública dos secciones de Guardia civil de 
caballería, mandadas por loa tenientes Sa-
lamero y Gutiérrez, dirigiéndose á la plaza 
de la Reina. 
Los manifestantes se retirron á la calle-
de Alboraya, en las afueras de la pobla 
ción, donde está el Colegio de Vocacionea 
eclesiásticas de San José y el convento de 
Carmelitaa Descalzos. 
Allá fueron los piquetes de la Guardia 
civi l y laa fuerzas de la policía, disolvien-
do á los manifestantes. 
A última hora ha sido rociada con pe t ró -
leo la puerta de la residencia de laa Cami-
las, situada en la calle do Nájera. Adverti-
da la autoridad de lo que sucedía proce-
dióse á lavar la puerta, quedando allí un 
retén de policía. 
A las siete de la tarde fue-on di3parad08 
dos fuertea petardea en la calle de las Bar-
cas, frente al teatro Principal. Eatoa pe-
tardea eran de pólvora y no han cauaado 
desgracias. 
Han visitado al gobernador, el alcalde, 
el jefe de loa coneervadorea, señor Marqués 
de Monteartal, y otraa personalidadea dia-
tinijuidas 
El juez de guardia instraye diligencias 
con motivo de laa agreeionea al goberna-
dor. 
E N G R A N A D A 
Mani fes tac ión importante.•••Dispa-
ros desde el con vento de j e s u í t a s 
- •Aver iguac ión de lo sucedido.•-
I n d i g n a c i ó n públ i ca . 
Granada 10 (10 30 n.) 
Hf»y han ocurrido en cata capital grav í 
si moa euceaoa. 
É^ta tarde celebró junta general de obre-
roa la sociedad " L a Obra" para tratar de 
la huelg¡» de Gijón y hacer un acto de s im-
pat ía bacía loa huelguiatas. 
La reunión eatuvo animadíaima, pronun-
ciándose entusiastas discursos condenando 
la reacción, a p r o b á n d o l a conducta de loa 
obreros gijonesea y censurando el proceder 
del gobierno. 
Se acordó que una numerosa comisión, 
dirigida por el presidente de la sociedad 
' 'La Obra" y los jefes de los partidos de-
mocráticos, se dirigiese al Gobierno civil 
para dar parte al gobernador de los acuer-
dos adoptados, y rogarle que trasmitiera 
al gobierno los deseos de loa obreros gra-
nadinos. 
La comÍFión, compuesta de unas quinien-
tas perronas, á las que en el trayecto se 
fueron uniendo otras muchas, se dirigió 
tranquilamente al Gobierno civi l , siendo 
recibida por el gobernador, que ofreció 
atender la demanda que se le formulaba. 
A l regresarla comisión su número fué au-
mentando de tal raanefa en el camino, que 
pasaría de trea mil personas. 
Esta multitud principió á dar vivas á la 
libertad y tmieraa á losjoauitas. 
Los manifestantes, cada vez más nume-
rosos, se dirigieron por la calle de la D u -
quesa á la de Mesones y Puerta Real, de-
teniéndose ante I a redacción del periódico 
"El Defensor Granadino," continuando con 
vivasá ia libertad y á la revolución y mue-
ras á los jesnitas. 
La manifestación siguió luego por la calle 
de los Reyes Católicos á desembocar en la 
Gran Vía, donde los jesuí tas tienen la igle-
sia-convento. 
Ya en este punto, mnchoa q'iisieron di r i 
Rirse al convento.pero el presidente de " L a 
Obra" y los elementos directivos de la ma-
nifestación disuadieron á aquéllos de sus 
propósitos, logrando que los manifestantes 
continuaran sr marcha hasta el local de la 
sociedad " L a Obra", donde el presidente 
Ies dirigió la palabra para que los socios 
entraran en dicho local con objeto de cele-
brar sesión y los restantes so disolvieran 
sin deaorden. 
Estaa exburtaciones fueron oídas; loa so-
cios entraron en el local y el público se dis-
persó pacificamente. Algunos grupos, com-
puestos en su mayoría do muchachos y de 
curiosos, cuyo número total n o l l o g a r t a á 
doscientas personas quedaron circulando 
por la Gran Vía. 
Loa muchachos dieron mueras á los j e -
suítas, tirando alíínnas piedras contra la 
puerta de la iglesia, que estaba cerrada; 
los curiosos seguían inditorentes y sin au-
mentar en número, cuando de pronto sonó 
un disparo de fusil. 
A l principio nadie podía explicarse el 
hecho, porque allí no había policía ni Gn i r -
dia civil, y los curiosos, estacionados en la 
calle, no llevaban armas. 
Tras del primer disparo sonaron otros 
siete seguidos, pudiendo advertirse enton-
ces que aquéllos procedían del convento. 
Esta convicción produjo el natural asom-
bro primero, y después una gran excitación 
en el público, que hacia vivísimos comen-
tarios. 
Los grupos anmeotaron entonces, v la 
indignación era mayor también á medida 
que los recién llegados se enteraban de lo 
sucedido. 
Después de esto se oyeron algunos dis-
paros más, hechos también desde el con-
vento. Entonces se dijo que habían resul-
tado dos personas heridas; pero esto no se 
ha confirmado. 
Al oscurecer iban aumentándo los grupos 
que daban incesantes mueras á loa jesuí tas . 
A esta hora llegó la Guardia civi l , que fué 
recibida con silbidos. 
L a excitación iba en aumento. 
Granada 10 (10,45 noche.) 
Una comisión numerosísima, dirigida por 
el presidente de La Obra, y formada en su 
mayoría por artesanos, ha ido al gobierno 
civil para dar cuenta al Gobernador de loa 
sucesos ocurridoa en la Gran Vía y pedir-
le que, obrando en justicia, se proceda con-
tra loa autores de íos disparos. 
El Gobernador ha recibido cortesroente 
á la comisión, atendiéndola en sus deseos, 
y acto seguido se ha dirigido al convento 
de los jesuítas, signiendole más de quinien-
tas personas. 
El señor Comenge estuvo largo rato lla-
mando á la puerta del convento; por fin la 
abrieron y penetró en el local, acompañado 
del coronel de la Guardia civi l , permane-
ciendo allí unos tres cnartos de hora. 
El público que rodeaba el convento ha 
permanecido mientras ha durado la confe-
rencia en actitud espectante, silencioso y 
mantenido á respetuosa distancia por la 
Guardia civil do caballería. 
Al salir del convento el gobernador fué 
rodeado por la multi tud. 
Entonces el señor Comenge dijo que de 
las averiguactonea que había practicado 
resultaba que los dieparoa habían sido he-
chos por una pareja de la Guardia civil que 
ee hallaba de retén dentro del local de loa 
jesuítas. 
En una habitación baja se habían encon-
trado ocho cápsulas Mauser. 
También dijo el gobernador que se ins-
truye sumaria por lo sucedido. 
Cuando se retiró el señor Comenge con-
tinuaron los mueras á los jesuí tas . 
Loa grupos intentaron varias veces apro-
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ximarse al convento, siendo rechazados por í L«8 sevillanas de L a buena sombra, 
la Guardia civil . 
Ya cerrada la noche han continuado loa 
grupos en aquellos alrededores lanzando 
mueras. 
Granada 10 (11 noche.) 
Un grupo numeroso destacado de los que 
rodean el convento ha recorrido laa calles 
de loa R'íyea CatóücoaT, Meaonea y Poerta 
Real, dando vivaa á la libertad y mueraa á 
loa jesuítae y á la reacción. 
Se han cerrado loa cafés y otroa eetable-
cimientoa y han habido en laa callea algu-
nas carreraa. 
Un grupo ha intentado apoderarao de 
laa escopetaa y revólverea existentea en una 
armería de la calle de Meaonea. 
El dueño de la armería se ha reaiatido 
al aaqueo, auxiliado por fuerzas de la poli-
cía, que obligaron á retirarse á los asaltan-
res. 
A laa diez de la noche han disminuido 
loa erupoa, habiendo contribuido no poco 
el frío á disolverloa. 
En laa callea reina ahora tranquilidad. 
{ E l ImparcialA 
NOTAS DE SOCIEDAD 
B O D A E L E G A N T E 
G o n % a l i ñ a Cante i 'O 
y 
D i o n i s i o M i J l ú n . 
Coa toda pompa y toda so lemnidad 
se ha celebrado anoche la boda de la 
hermosa y g e n t i l s e ñ o r i t a Gonza l ina 
Cantero con el d i s t i n g u i d o cabal lero 
Sr, Dionis io M i l i á n . 
E l t emplo de la Merced—Ingar de 1» 
ceremonia—estaba i n v a d i d o desde las 
nneve por nna concurrencia ent re la 
cnal fcie contaba lo m á s selecto, m á s 
cu l to y m á s conocido del mondo haba-
nero en representaciones t an numero-
sas como caracterizadas. 
L a p r e c i p i t a c i ó n con qae t razo eataa 
l í n e a s , donde hoy se encierra l a nota 
de la ac toa l idad elegante, me ob l iga á 
rennneiar á la g ra t a tarea do r e s e ñ a r 
los nombres de ese concurso t a n dia-
t i n g n i d o y tan b r i l l a n t e qae a c u d i ó ano-
che á la a r i s t o c r á t i c a igleaia para ser 
test igo de la fe l ic idad de a ñ a d e las no-
vias m á s bailas y m á s interesantes que 
h ^ n compareoido ante el a l t a r de la 
Merced para j n r a r amor y f ide l idad a l 
elegido de su a lma . 
Pocos minaros d e s p u é s de las nneve 
a p a r e c i ó en el templo la l i nda desposa* 
da, r ad ian te de dioha y a l e g r í a , del 
brazo de su hermano, el j oven ó i n t e l i -
gente le t rado D r . Eugenio Cantero y 
Her re ra . 
E s p l é n d i d a toiUite l u a í a G-mzal ina 
como acabado complemento de aas na-
tura les galas. 
E l ar te, la moda y la d e l i c a d e z , en 
feliz consorcio, h a c í a n de el la una figu-
ra encantadora. 
T r á s la n o v i * , en l a b r i l l a n t e c o m i t i -
va nupc ia l , iban dos n i ñ a s preciosas, 
Na ta l i a Soasa y A d o i & n a V a l d é s Can-
tero. 
Dos á n g e l e s ! 
E l numeroso s é q u i t o a t r a v e s ó ia na-
ve cent ra l , entre la doble y nu t r ida - h i -
lera de concurrentes, hasta l l egar á los 
p i é s del hermoso t rono de donde h a b í a n 
de separarse, momentos d e s p u é s , con 
bendiciones para su u n i ó n , fel icidades 
para su alma y machos, machia lmos 
votos por su d icha eterna. 
E l Sr. Sant iago Mi l i án y Bsqa ive l , 
padre del novio, y La respetable^ bon-
dadosa y muy es t imada dama, l a se-
ñ o r a Eugenia Her re ra v i u d a d e O a n -
tero, madre de la gen t i l /Vina, fueron 
los padrinos de la boda. 
Testigos. 
B l Sr. Federico B a r ó y el Sr. A d o l f o 
Ovies . 
Nada m á s r é s t a m e a ñ a d i r , ya que el 
espacio fa l ta y el t i empo apremia, co-
mo no sean mis saludos al nuevo hogar 
donde boy, bajo la rosada c la r idad de 
la p r imera m a ñ a n a del amor, d i s f ru tan 
dos novios j ó v e n e s , s i m p á t i c o s y d icho 
sos de todas las ventaras y todas las 
aati»f>iOciones. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
NOCHES TEATRALES 
BOSAEIO SOLER, 
KspaO» es el pa í s de ios bailes jaca-
randosoe; y de todos los pneblos de 
E s p a ñ a , A n d a l u c í a es la t ierra que ha 
producido, con mayor variedad de bai-
les, mayor n ú m e r o de mujeres que 
atraigan la vista, regocijen el peoho y 
roben los corazones con sus movimien-
tos, que no tienen el desenfreno del 
can-can francés , ni la laxitud de la 
danza criolla, oi el v é r t i g o del vals ale-
m á r , sino que encierran todo el fuego 
del Afr ica , de donde lo trajeron para 
alegrar su descanso aquellos batalla-
dores árabes qae c o m p a r t í a n su vida 
entre los combates mortales en los 
campos y las fogosas pasiones en los 
palacios. Oada provincia de Andala-
cía tiene sos bailes propios, que pare-
cen cortados por nn mismo patrón en 
lo que ataBe al mover con soltura el 
flexible cuerpo, agitar graciosamen-
te los brazos, dar á las piernas caden-
cioso c o m p á s en los movimientos, ora 
rápidos , ora suaves, siempre enloque-
cedores. A no ser la valenciana, que 
tanta similitud tiene en sos or ígenes 
con la andaluza, no hay quien mueva 
cual ella en la danza los brazos con 
tanta soltara, con tanta gracia, quien 
dé al cuerpo las iti6exiones qoe enar-
decen y eubyagan. Por eso sos bailes 
tienen el privilegio de eogestionar á 
cuantos los contemplan. 
Y Rosario Soler, la moní s ima tiple 
m a l a g a e ñ a , que ha sido para la em-
presa de Albisn el poderoso imán que 
atrae todas laa noches el públ ico á sus 
localidades altas y bajas, ha probado 
en los escasos d ía s que lleva de traba-
jo entre nosotros, no só lo que tiene la 
gracia de en tierra en lo qae es priva-
tivo de su arte, el canto y la declama-
ción, sino qae posee t a m b i é n esa otra 
gracia de las andaluzas, que se revela 
en los bailes, fia decir, qae si tavie-
ee la d e s g r a c i a — ¡ D i o s no lo quiera!— 
de perder la fresoora y bril ío de so 
voz, y ni pudiera cantar con la tema-
ra y delicadeza con qoe lo hace, ni de-
cir las cosas con la gracia picaresca 
con que las dice, todav ía atraer ía la 
admiración y robaría los corazones, 
hac iéndose d u e ü a de ellos en la escena! 
¡Oon qué privilegiot 4por q a ó prooedi-' 
miento! Oon el privilegio de so her-
mosara, oon el procedimiento de sus 
bailes andaluces, que constituyen ana 
gracia en ella, que ha aprendido á bai-
lar como aprende á cantar el pajarillo, 
i sin maestro, por natural intaioiún. 
el tango gaditano de I n s t a n t á n e a s t que 
se baila d e s p u é s de haber cantado 
unas m a l a g u e ñ a s con la m e l a n c ó l i c a 
ternura de las hijas de esa ciudad que 
ia s i rv ió de cuna, constituyen nn nue-
vo encanto en la s i m p á t i c a tiple; pero 
un encanto que produce, e n o a d e n á n d o 
loa, la curiosidad, el interéa, el regoci 
jo, la admirac ión y el deleiie, y qae le 
lleva, por consecuencia natural , los 
aplausos y la o v a c i ó n ii-ás franca y es-
pontánea . 
E s o es triunfar, y triunfar en el 
á n i m o del públ i co , con loa encantos 
que posee S. M. la G r a c i a y la Bel leza, 
por nombre Rosario Soler. 
EUSTAQUIO C A R R I L L O 
CRONICA D E POLICIA 
EN EL VEDADO 
í M í o 7 agrasion á la policía 
SesUn parte del teniente de policía de la 
Estación del Vedado, en la madrugada de 
hoy, hallándose de recorrido en su zona 
sintió una detonación de arma de fuego ha-
cia la calle 7 entre las de 4 y 6, y al acudir 
allí, encontró en medio de la citada calle 
á un individuo de la raza de color que es-
taba herido, y á su lado el vigilante 815, 
quien manifestó que al detener á dicho 
moreno, por auxilio que le pidió don Juan 
Hernández Cabrera, le hizo agresión con 
un cuchillo, por loque se defendió hacién-
dole un disparo. 
Refiere el señor Hernández , que es veci-
no de la calle 7 número 100, que al sentir 
ruido en la caballeriza de su casa, acudió 
á dicho lugar, donde sorprendió á un mo-
reno, que al verlo salió corriendo hacia la 
calle, por lo que le dió la voz de atnja, en 
cuyos momentos se presentó el vigilante 
815, Pedro Noriega, que al tratar de dete-
nerlo, se vió agredido por el expresado mo-
reno que se avalanzó encima con un cuchi-
llo, por lo que el policía disparó su revol-
ver, hiriéndolo en una pierna. 
El Doctor Luis Miguel, se presentó 
en el lugar de la ocurrencia, pre tándole los 
auxilios d é l a ciencia médica al lesionado, 
y calificando su estado de pronóstico gra-
ve. 
A l constituirse el señor Juez de grwrdia, 
Behizocargo del agestado que levantó el ca-
pi tán Martínez, como igualmente de un 
cuchillo con la punta recien partida, un 
mazo de soga y una montura usada 
El lesionado, que dijo nombrarse Francis-
co Garcia, fué remitido a', hospital á dispo-
sición del Juzgado compátente. 
DETENIDO POR ROBO 
El vigilante número 3J3 Laureano Moran 
presentó ayer en la sexta estación de poli-
cía, al moreno José láabel Fermindez, ve-
oLio de la calle del Carmen número 4, por 
ser uno de los individuos que en cuadrilla 
asaltaron y robaron un reloj á don Anselmo 
Pérez, de cuyohecho dimos cuentaen nues-
tra edición da ayer. 
El detenido fué remitido al Vivac á dis-
posición del juez correccioual del segundo 
dis tr i to . 
DERRUMBE 
Ayer tarde se der rumbó la pared media-
nera de lacisa número 152 de la calle de 
Manrique, en redifioación, y la 150, resi-
dencia de doña Angela González del 
Valle. 
El derrumbe no cauíó daño personal al-
guno, y si deterioro en los mueblos de la 
sala de lacasa de la señora González. 
El señor Gómez Silaa, encargado 
de las obras d é l a citada casa, manifostó 
que el derrumbe fué casual y debido á 
una veua de agua en los cimientos de d i -
cha pared. 
LESIONADO 
A las cuatro de la tarde de ayer el con-
ductor del ferrocarril ~ Urbano don José 
Martínez Llerandi, vecino de la calle 18 
esquina á (>, en el Vedado, fué atropellado 
por un coche de plaza en la calzada de San 
Lázaro esquina á Prado, sufriendo nna 
contusión de segundo grado, en la sien iz-
quierda, una escoriación en el pabel lón 
de la oreja del propio lado, y heridas y con-
tusiones en el lado derecho do la casa, loa 
cuales le produjeron síntomas de conmo-
ción cerebral. 
De este hecho ee dió cuenta al juez de 
guardia. 
E N GUANABACOA 
Dice el inspector de la guardia rural de 
Guanabacoa, coronel Menocal, que ayer tar 
de ocurrió un principio de incendio en el 
establecimiento de don Dionisio Martínez, 
calle de Venus, esquina á Jesús María, el 
cual fué apagado por el capi tán de dicho 
Cuerpo, señor Valle, y fuerzas á sus órde 
nos, sin que hubiera ocurrido novedad en el 
personal de la misma. 
El juez de instrucción del distrito se cons-
tituyó en el lugar del suceso, y después de 
levantar acta de lo ocurrido, dispuso que 
el establecimiento quedase custodiado por 
la policía hasta nueva orden. 
HERIDO CASUAL 
El moreno Amor Parra Gallego, de dieci-
siete años y vecino de Genios n" 29, fué 
asistido aver por el médico municipal del 
Vedado, doctor Miguel, de una herida inc i -
sa de cuatro centímetros de extensión en la 
región dorsal del pie izquierdo, sieodo d i -
cha lesión de pronóstico menos grave 
Según Parra Gal'ego, dicha lesión la su-
frió casualmente al caerle encima una t r in -
cha, en los momentos de estar trabajando 
en la calle 7, esquina á H . 
El lesionado fué trasladado á su domici-
lio, por contar con recursos para eu asis-
tencia, de la que se hizo cargo el doctor 
Casuso. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fué asistido ayer el blanco 
José AWarez Márquez, vecino de la Calza-
da del Principe Alfonso n" 31, de varias 
quemaduras en el brazo izquierdo, do pro-
nóstico menos grave. 
Dice Alvarez que el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al volcArsele un re-
ververo con alcohol en que eetaba haciendo 
cafó. 
ESCANDALO Y MALTRATO 
Doña Josefa Hernández, vecina de los 
Mangos número 2 y la joven Brígida Gon-
aález, de 17 años y del propio domicilio, 
fueron conducidos á la Estación de Felicia 
de Jesús del Viente, por el vigilante 241, 
al encontrarla escandalizando, y quejarse 
la últ:tna de haber sido maltratada de 
obra por la primera. 
De este hecho ee dió coenta al Jargado 
Correccional del segundo distri to. 
UN CADAVER 
El capitán de policía señor Justlniani 
se personó en la casa número 18 de la ca-
lle de Ayuntamiento, disponiendo qo« el 
cadáver de don José Soárer Zoila, fuera 
remitido al Depósito del Cementerio de 
Colón, á dieposicién del Juzg vlo de Guar-
dia. 
Según nuestros informes Snárez Zoila, 
falleció de resulta de unas lesiones, que 
hace pocos días sofrió casualmente. 
DENUNCIA D E HURTO 
A l Juzgado Correccional del primer 
distrito, se dió cuenta con la denuncia 
presentada por don Manuel Prieto Rodrí-
guez, inquilino del pabellón número 9 del 
tercer piso, de la antigua Maestransa de 
Art ' l lería, referente á que le hab ían hurta-
do un reloj de plata, que tenía colgado en 
un clavo en la pared de eu habi tación. 
Se ignora quióo sea el autor. 
G A C E T I L L A 
E L B A I L B DE ANOCIIS.— M e ó o s 
GODoarreocia, aaoqae no m e ó o s aoitoa-
do y escogido que loa aoteriores, estu-
vo el baile de anoche eo los aalooes de 
la Sociedad d t l Vedido. 
L a a másoaraa elegaotes, como siem-
pre eo el Vedado, eatabao eo mayo-
ría. 
Moy graolosaa y traviesaa laa de 
domioóa rojoa y oegroa. 
De sala bril laba eo el booito c M e t 
oo oomeroao gropo de damaa perte-
oeoientea á la boeoa sociedad haba-
oera. 
Botre ellap: laa señoraa -María de 
Oárdeoaa de Zaldo, Aogel ioa A b r e o 
de Uoiooeohea, Neoa Ar iosa de Oárde-
oaa, Amparo S á o o h e z de Oervantea, 
Joaefina Bmbi lde K o h l y , J o a o a D o -
raüooa de Goiooeohea y María tíaotoa 
de E b r a . 
L ind í s ima , Maria Mantilla, 
E o el próx imo baile del joevea, últi-
mo de la temporada, ae sor teará eotre 
la coocorreooia oo precioso objeto de 
arte. 
NOCHES DE P A Y R E T . — E l púb l i co 
qoe as i s t ió aooohe á P a y r e t — p ú b l i c o 
oomeroso qoe lleoaba laa looetaa— 
aalió muy aatiafeoho de la representa 
c ión de |La Bohemia. 
Angiolina Torcooi Brooi , eooargada 
del papel de Mimí y que hac ía so pri-
mera apar ic ióo eo la escena, fué calu-
rosamente aplaudida. 
E l precioso doo del tercer acto tovo 
qoe repetirlo. 
E s ana cantante de bella voz y ex-
celente eaooela. 
F r i d a Kioci , ooa deliciosa Musetta. 
Hoy se c a o t a r á L a Mascota para de-
but de la señora E l v i r a F e r r i y maña-
na va la ópera E n busca de fel icidad 
del maestro S o p p é . 
E l cé lebre autor de D j ñ a Juan i t a . 
P A E A E L DISPENSARIO,—Sabemos 
que varias ilostrea damaa de eata so-
ciedad proyectan oo baile, qoe ae ve-
rificará eo algaoo de nuestros teatros, 
para dedicar eos productos a l Diapeo-
aario de la C a r i d a d . 
E l D r . D e l f í o solo desea contar con 
loa recorsoa indispenaables para cena-
troir eo aquel local onoa baüoa p ú -
bliooa para niñoa pobrea. 
Deade luego auguramos nn é x i t o 
completo á e s t a fiesta, de la cual pro-
metemos hablar coo m á s detalles y 
m á s e x t e o a i ó o . 
H I S T O R I E T A . — B o ooa comedia, el 
part quino tieoe qoe acotarse á la 
mena en o o i ó o de laa primeras partea. 
B l tal aseguraba ser peraona de 
gran educac ión , y q o e r i ó o d o l a echar 
de fino, el d ía del estreno, al aentarae 
á comer, c o g i ó la copa que t e n í a de-
lante y la l impió oon la servi l leta. 
Figuraba en la comedia ser el p r i -
mer actor el anfitrión de aquella co-
mida, y al ver lo que h a c í a el parti-
quioo, d ir ig 'óodoae á ooo de loa cr ia-
dos, le dijo: 
—Traedle otra copa. 
Trajéroole otra, y otra deapaóa y el 
partiqoioo rep i t ió el detalle de la lim-
pieza, haata que causado de l impiar 
tanta copa, l a r g ó al anfi tr ión esta fe-
nomenal 7«orc l i a : 
—Decidme, señor; ¿me habe ía con-
vidado á comer para que limpie toda 
la cr i s ta l er ía ! 
ALBÍSÜ. —L»a novedad qnei ofrece la 
empresa de A lb i su para la (unc ión de 
esta ooohe—de moda por ser vieroes—. 
consiste en la i n t e r p r e t a c i ó n de L a 
Cara de Dios por Rosario Soler, la 
mny s i m p á t i c a y aplaudida tiple. 
L a func ión será corrida y la loneta 
con entrada solo cuesta n a peso. 
Lleno aegnro. 
OYENDO UN R E L O J . — 
—¿Qué me quieres decir? ¿Por qué en mi oido 
Vibrando con sonora campanada. 
Ya remedas la alegre carcajada^ 
Ya finges melancólico gemido? 
¿Lloras, acaso, el tiempo que he perdido 
Corriendo tras la gloria suspirada, 
O es que al mirarme al borde de la nada 
A risa te provoca mi descuido? 
¡Autómata infeliz, sigue adelante! 
Naciste esclavo, y de tu suerte Impía 
Llevas la marca impresa en el semblante 
Y ¿quién de verte libre gozaría 
Si al placer arrebatas el instante 
Y das la eternidad ú la agonía? 
M . del Palacio. 
P U B I L L O N E S -Oomo ya hemoa anón-
ciado repetidamente, c e l é b r a s e esta 
noche eo el circo de Pubillones la fun-
ción á beneficio del S r . Fonseca, jefe 
de redacc ión del per iód ico £ 1 Estiva-
dor, oon un variado y escogido pro-
grama. 
Mañana hay m a t i n é e extraordinaria 
eo obsequio de loa niñoa de las escoe-
las púb l i cas , y por la ooche y en la 
función del domingo dará sa beneficio 
el í oc l i to coronel. 
E a de esperar que qnieo ha ooocedi-
do taotoa beoeficios, vea eo el suyo 
una mani fe s tac ión de popular eim-
pat ía . 
A s í lo eaperamoa confiadameote. 
Y ya que de beoefleioa hablamos, 
solo falta el del inteligente, activo, in-
oansable é insistituible manager, J o s é 
PiQera, torre de fuerza de la empre-
sa y celoso guard ián de los intereses de 
la misma. 
¿No serán recompensados ena afanes 
tambiéo ooo oo beoefioio? V e r í a m o s 
on gusto qoe esta idea se llevase á la 
realidad dejando á nn lado la modes-
tia de nuestro amigo P i ñ e r a . 
ALHAMBEA.—Ocupando la primera 
tanda en la función de esta noche, 
>*nQnoia la empresa de Alhambra , el 
estreno, eo la actual temporada, del 
grac ios í s imo juguete cómoio eo on ac-
to, original del popular escritor Manolo 
Saladrigas, titulado Oon picante y sin 
picante. 
Bo so d e s e m p e ñ o tomarán parte las 
sefioraa B e r t r á o , Oarmooa y Velaeoo 
oa señorea Sarzo, Castil lo, Ramayai , 
dabola y el ioimitable Pirólo . 
Bo eata obra «e e x b i b i r á o , ooo todo 
el lujo qoe reqoiereo, oioco booitos 
ccadroa. 
E l Castillo de Afar^í , saloete l ír ico 
de loa señorea Vil loch y Mauri , irá eo 
a eegooda tanda. 
D e s p a é a aparecerá la s i m p á t i c a 
Misa Olorice, la cé lebre bailarina fao-
tás t i ca , para hacerse aplaudir ea el 
precioso baile L a Serptntina, que eje-
cuta admirablemente. 
t ara termioar el e s p e c t á c u l o se ha 
^soojilo el iog iete cómiír» t í s o l a d o 
ti ajo dt l mamty. 
E f E L T E A T R O COBA.—Siguen laa 
novedades eo el teatro ü u b a . 
E o la faoo ióa de esta noohe, entra 
las oovedadea que se aooocian, fitjnrk 
la gran pantomima titulada L a Ouar. 
dt l l a misteriosa, por loa cé lebr -a arcis. 
taa Mra. Hi l l y OHrado. L í s e ^ n ^ . 
doraa eatrellitaa de la O o m o a ñ í a Misa 
Bazel May Hal l y L i l l U n S i lv ia , bai-
larán y cantarán Los Oadet-s y U sin 
rival Esmera l ia ^ m o i t r á t ^ , nna vez 
más, en so l indís imo tango E l Juguete 
so arte y so gracia. 
A d e m á a t o m a r á o parte G r a c i a o a 
Soriaoo, con sus b^ilea e s p a ñ o l e s ; el 
cuarteto qoe dirige ü h a v e z , el aplau-
dido Saotiago L i m a y el resto de la 
C o m p a ñ í a . 
M a ñ a o a grao baile de m á s c a r a s 
d e a p o é s de la l u o c i ó o . 
E l miércolea de la entrante « e m a n a 
sa verif icará el beneficio del conocido 
autor c ó m i c o Manuel Saladrigas , Ma-
nolo, como todoa le l laman. 
BODAS TRÁGICAS—En ooa aldea de 
laa inmediaciones de Bayona ha oenrri-
do ooa terrible tragedia. 
E l cora párroco de Vicq fué llamado 
á aquella localidad para bendecir la 
unióo de on sobrino suyo con una bella 
joven con quien deade h a c í a tiempo de-
seaba casarae. 
L a boda se hizo con toda solemnidad 
y recién deaposadoa y cortejo regreaa-
ron á casa de los primeros. Henos de 
a legr ía . 
E n ono de loa rincones de la sala en 
qoe ae iba á servir el deaayuno, el cura 
vió nna escopeta que estovo examinan-
do, cuando el novio, c r e y é n d o l a desear-
gada, la t o m ó eu sna manos, diciendo 
en tono de broma: 
—¿Quién quiere qoe le fuaile? 
L a nueva esposa se co locó delante 
del c a ñ ó n del arma de fuego, excla-
mando: 
— l Y o l ¡Yo! 
E l novio dejó caer el gatillo y, coa 
eapanto de todoa loa oirooostaotes, se 
o y ó la d e t o o a c i ó n y se v i ó caer á la in-
feliz joven coa un balazo eo el peoho. 
Todos corrieron en sn auxilio, menos 
el sacerdote qoe, impreainado profoo-
dameote por la ca tás trofe , c a y ó eo on 
un acceao nervioao, del qoe fué imposi-
ble hacerle volver, falleciendo á los po-
cos mi ou toa. 
L a joven desposada no h a b í a muer-
to; pero so estado era g r a v í s i m o . 
L A NOTA F I N A L . — 
Dioeo á Juani ta , n i ñ a de cuatro 
años , que muy pronto v* á teoer n a 
hermanito. 
— ¡ O o á o t o me alegro!—exclama la 
looceote cr ia tura .—¿Y y a lo 5&ba 
mama! 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Kafae l Tomba.— 
L a Mascotia. 
A L B Í S Ü . — O o m p a ñ í a de zarzue la— 
F u n c i ó n c o r r i d a . — E l melodrama l ír ico 
en tres actos L a Gara de D i o s . — A las 
ocho. 
A L H A M B E A —A laa 8: Con piean'e y 
sin picante.—A laa 9: E l Castillo de A -
t a r é s . — A laa 10: Ee in jo d t l manify. 
P E R D I D A 
En la fies ta q ue tu vo l og ir en el A rsenal, perdió 
nna de laa señoras asiatetues á olla un prendedoren 
forma de h g i r ' o y snpüca & U persona que la haya 
encentrado so sirva entregarlo á m daofia en 8an 
L ' Z i r o 231, porte- nn recuerdo do familia. SerA 
gratificado. Ü i l l l a - 1 3 i '¿ 
ÁSOCIACM DE D S P E N O I E N T E S 
del Comercio de la Habana. 
Sección de Recreo y Ado uo* 
SECRETARÍA. 
El próximo domingo dia 3 de m i r z o te celebrará 
en los Babones del Centro de ett* Asociación el 
cuarto y último de loa bailes de mateara aunneiadoa 
eo les actuales Carnavales. 
Para este baile reginln laa mismas prescripciooea 
qne estuvieron vigentes en loa anteriores. 
P<ra la entrada será requisito indispensable la 
preseritación á la <'oraia óii de puerta del recibo do 
ia cuota eocial peiteneciente aí mes de febrero a c -
tual. 
La entrada será por la puerta de l a calle de O -
b'spo, la que re abrirá & las ocho >ie la noche, 7 e l 
baile principiará á las nueve. 
Haunca 28 de febrero de 1 01. — B l Secretario, 
Ignacio García. 1548 2ft-l 2d-l 
GlimES DI CABBIT1LLA 
Cortos á $ MO plata. 
Largos á $ 2-10 „ 
finantes piel de Saecía á $1 
plata. 
S e salda nna partida de Cbiffon 
rizado en todos colores á 25 cls. oro 
AU P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. TdéloDo 686. 
C 2i3 %-1 F 
A LOS F R Q P I E T i R I O S 
DE C A S A S Y E S T 1 B L E C I M 1 E N T 0 S 
A l contado y á pagar en var ioa pla-
zca, ó por cuenta de a lqui lerea , ae ha-
cen toda clase de trabajoa de a l b a -
i l i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
ParaooniraiOB y porraenorea, d i r i g i r ae 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
c 263 29*4 g 
S O C I E D A D 
MoiUnesa de Beneflcencia. 
E ^ cnmO'imiento de lo qne previene el artfcolo 
26 d-1 R gl imento, so cita á los S es soSioi para 
!a Junta Ueceral "r UnariA qxte deberá oelebrarao 
el domingo 3 da M n o próximo, á las doce de l a 
r v en los salones del Casino Eipafiol, coa 
obisto de e egir Directiva, para ei bienio do 1901 
á 1í»03. 
Baluna 22 de Febrero d o l 9 / l . — E l Secretario 
Coaiador, Juan A . Murga. 
c351 d8-23F a7-23 F 
CONGRESISTAST 
Aei se titula el cali&do ej In* vo de cnevoi mo-
delo* j estilo* LÜ t vo», qoe La recibido j puesto á la 
veota boj 
á precios barato* sin competencia posible. Ke&lita 
mo» los de rníl» y glacé Ugtliroa 
H O K M A C U B A N A , 
C O R T E M A D R I L E Ñ O 
á $ 4 . 5 0 p l a t a . 
Pars la Lumedad plaot;lUs de corcho y tscoaag 
de goma. 
57, Obispo esquila á Agniar. 
Telíf. 613. Habana. 
C 375 «a-J í '» 
lirjrttia y Efltmíip» del IilAKIO DE LA BÜUfc. 
JTEPTCNO Y ZÜLUEXA. 
